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H A B A N A . 
De hoy 
P O L Í T I C A O B S T R U C C I O N I S T A 
M a d r i d 4 . — L a m i n o r í a republ icana 
del Congreso h a empezado ya l a c a m -
pafla obstruccionista que se h a pro-
puesto seguir como represal ias con-
t r a el encarnizamiento con que, se-
g ú n e l la , el Gobierno combate en to-
das partes á los republicanos p a r a 
que fracasen en las p r ó x i m a s eleccio-
nes municipales . 
L.os diputados de aquel partido pe-
d i r á n que sean nominales todas las 
votaciones que se hagan en el C o n -
greso, d i s c u t i r á n minuciosa y a m p l i a -
mente c a d a uno de los a r t í c u l o s de 
los distintos proyectos de ley que se 
sometan á l a d e l i b e r a c i ó n de la C á -
m a r a y p r e s e n t a r á n a d e m á s numero-
sas enmiendas. 
D e este modo esperan que no se 
a p r o b a r á n i n g ó n proyecto de ley ni 
p o d r á n promulgarse en lo que res ta 
de a ñ o los presupuestos generales de l 
E s t a d o . 
L a act i tud de los diputados r e p u -
blicanos es el tema general de las con-
versaciones y preocupa visiblemente 
a l Gobierno, el que se o c u p a r á en este 
asunto en un Consejo de ¡Ministros 
que se c e l e b r a r á esta tarde. 
T R A N Q U I L I D A D E N B I L B A O 
E n el mismo Consejo se a c o r d a r á 
Levantar el estado de sitio en Bi lbao , 
e n vista de que reina ya completa 
tranqui l idad en aquel la vil la. 
MTOAIIIIADES 
El estado de Panamá, pertene-
ciente hasta ayer á la república 
de Colombia, se ha declarado in-
dependiente. 
Así las gastan los americanos. 
Los Estados Unidos de Colom-
bia rechazaron el canal yankee 
y ahora los yankees irritados los 
abren en canal. 
Pero como la humanidad sal-
drá ganando con que cuanto an-
tes se comuniquen el Atlántico y 
el Pacífico, y como nosotros, aun-
que el Gobierno y los inspectores 
de los impuestos no lo crean, tam-
bién formamos parte de la huma-
nidad, debemos celebrar, con to-
das las reservas de conciencia que 
sean necesarias, pero con decisión 
y franqueza, esa habilidad y esa 
moral acomodaticia con que nues-
tros grandes vecinos saben sacar 
las castañas del fuego. 
Ayer Puerto Rico y Filipinas; 
después Bahía Honda y Guantá-
namo; ahora Panamá. 
¿A quién a y u d a r á n mañana? 
mm i mm 
i mu 
Ayer no pudo celebrar sesión 
el Senado por falta de q u o r u m . 
¡Y nosotros que esperábamos la 
reunión do la alta Cámara para 
ver si, compadeciéndose de las 
familias innecesariamente alar-
madas, declaraba que no hay 
tanta escarlatina como se dice y 
que aunque la hubiera no es tan 
terrible como se pretende! 
Por si los señores Senadores si-
guen durmiendo la siesta, reco-
mendamos el asunto á los Kepro-
sentantes... que no sean médicos 
6 por lo menos que no pertenez-
can al Departamento de Sanidad. 
No son solamente los licoris-
tas, dueños de cafés, fondas y 
cantinas, que tienen motivo para 
quejarse de las dificultades con 
que tropiezan para dar el debido 
cumplimiento á las prescripcio-
nes del flamante Reglamanto pa-
ra la cobranza del impuesto de 
consumo. 
Se ha entregado á los fabrican-
tes de tabacos una planilla ki lo-
métrica, en la cual tienen que 
apuntar diariamente el número 
de tercios de tabaco en rama que 
compren y manipulen, con sepa-
ración, en distintas columnas, de 
los tercios de capa y tripas y el de 
tabacos que fabriquen y vendan. 
Estos requisitos serían do fácil 
ejecución, si no se hubiera toma-
do el t e rc io como unidad para el 
tabaco en rama 3r el m i l l a r de ta-
bacos, como la del producto ela-
borado, pues, como es bien sabi-
do, el tabaco en rama no se ma-
nipula en las fábricas por tercio, 
sino por manojos y á veces trans-
curren varios días y hasta sema-
nas, antes que se consuma un ter-
cio, supuesto que para sus mez-
clas, los fabricantes acostumbran 
mojar y elaborar juntamente de-
terminado número de manojos 
de distintos tercios. 
Además, hay tercios que se 
llaman mixtos, porque se compo-
nen de cierto número de mano-
jos de capas y los demás de t r i -
pas y el fabricante so pregunta, 
sin lograr explicárselo satisfacto-
riamente, en dónde ha de apuntar 
los manojos que manipula y que 
no llegan a formar un tercio ó 
LA MAGNOLIA 
OBISPO 87.-TELEFONO NUM. 154. 
L a dueña de este acreditado establecimiento, tiene el gusto de participar á BU distinguida 
a l iénte la haber recibido los modelos de sombraro de invierno de las primeras casas de París, 
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TEATEO ALHAMBRA 
exceden de esa unidad, así como 
los que resultan de ambas clases 
y que juntos constituyen un ter-
cio mixto, supuesto que la plani-
lla no trae columna alguna para 
ellos. 
Respecto al tabaco torcido, se 
presenta otra dificultad, pues ra-
ra vez se fabrica ó se vende un 
número redondo de miliares de 
tabacos y casi siempre resultan 
picos, más 6 menos grandes, que 
el fabricante tampoco sabe cómo, 
ni en dónde los ha de anotar, por 
carecer también la planilla de 
una columna para ellos y se le 
ha avisado que debía ceñir ex-
trictamente sus declaraciones á 
lo indicado en la misma, so pena 
de exponerse á incurrir en fuer-
tes penalidades. 
Todas estas dificultades y cor-
tapisas, á cual más enojosa y 
contraproducente, se hubieran 
evitado si antes de proceder á la 
confección de las planillas de re-
ferencia, se habría tenido el cui-
dado do consultar á alguna per-
sona perita en la materia, lo que 
hubiera impedido que se cayese 
en el error garrafal de indicar el 
tercio para unidad del tabaco en 
rama y el millar cerrado, para la 
del torcido. 
Tiempo es todavía de subsanar 
la equivocación; para ello basta 
con reconocer que se ha incurri-
do en ella y tener deseo de en-
mendarla, á fin de facilitar á los 
fabricantes ej trabajo que les ha 
de proporcionar las minuciosas 
declaraciones que se les exigen. 
Si tienes en ta casa lo bueno, no lo 
busques en l a ajena. D í g a l o la cerveza 
L A TROPICAL., que es la mejor 
que se couoce. 
LA HIGIENE 
L A E S C A R L A T I N A 
Causa pena oir á personas que 
debieran ser sensatas en todo, có-
mo dan crédito á, las más absur-
das leyendas sobre la escarlatina; 
cuando tales cosas se oyen se nos 
cae de la mano la pluma que he-
mos consagrado á vulgarizar los 
conocimientos de higiene. 
La escarlatina reinante es su-
mamente benigna, como resulta 
casi siempre en Cuba; la morta-
lidad que acusa, está dentro de 
la cifra apropiada á nuestro cl i -
ma; solólos que se hallan prepa-
rados por enfermedades anterio-
res, ó los que no se someten á un 
régimen científico, son los que 
se hallan expuestos á morir ó á 
agravarse por esta enfermedad. 
La escarlatina durará ahora 
menos tiempo que en otros casos, 
porque el pueblo empieza á dar-
se cuenta de que debe realizar el 
aislamiento y procurar la desin-
fección de los locales y objetos 
contaminados. 
No es cierto como dicen algu-
nos ignorantes que la escarlatina 
actual sea precursora de la 'peste 
bubónica; ambas enfermedades 
son completamente distintas, y 
nunca ha sido una precursora de 
la otr*. Se ha estendido tanto, 
por la calidad del germen, por 
e->a torpe despreocupación de una 
gran parte de nuestro pueblo, que 
se fia más de un charlatán que 
de un hombre de ciencia: se ha 
estendido también por la forma 
benigna que entre nosotros tiene 
el mal, pues en muchos casos pasa 
casi sin que se note la erupción 
que le da nombre. 
La temperatura de estos cuatro 
6 seis días (27* 6 29?) la hará 
más benigna y atenuará por com-
pleto la forma epidémica; el te-
mor reinante pondrá coto al mal, 
pues muchos de los despreocupa-
dos han sentido ya los efectos de 
su despreocupación. 
Su benignidad no debió, ni de-
be en lo sucesivo ser motivo pa-
ra cruzarse de brazos ante el mal; 
porque la escarlatina, como toda 
enfermedad contagiosa, debe ser 
perseguida y aniquilada, á fin de 
evitar que tome carácter grave; si 
se la dejara, iría aumentando de 
día en dia su virulencia, hasta 
tomar formas gravísimas en la 
mayoría de los casos; mientras 
que con el aislamiento y la de-
sinfección perece el germen por 
falta de medios de cultivo y por 
aniquilamiento. 
Todos debemos poner empeño 
en la persecución del mal, por-
que un caso benigno puede dar 
motivo á otros casos graves; todo 
depende de las condiciones en 
que se halle el organismo que 
recibe el germen del mal; y si 
bien es cierto que la actual epi-
demia es sumamente benigna, 
pudiera resultar que por abando-
no 6 por dejarla á su albedrío to-
mase caracteres de gravedad que 
hoy no tiene. 
El contagio de la escarlatina 
es de los más sutiles; en muchos 
casos se trasmite por acercarse á 
la cama del enfermo, por poner-
se en contacto con el convales-
ciente, por penetrar en una habi-
tación donde ha habido un es-
carlatinoso, por la ropa, por el 
aire y por mi l otros medios pue-
de trasmitirse. Esta misma suti-
leza del germen escarlatinoso nos 
da la medida de los medios que 
debemos emplear para prevenir 
el mal. 
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE DE MI 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L PELOTON DE LOS TORPES 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
Se suspende la 3f tanda por pasar la Compa- / 
ñla al Teatro Nacional. / 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
j E P u L n o x o i x 1 3 o " t e t : o . c l £ L ¿ s 
218- FUNCION DE LA TEMPORADA en» m i Nv 1 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Orillés 1% 2? 6 3or piso slnentrads 
Palcoa r?62? piso Idem tl-25 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con Idem fO-51 
Asiento de tertulia con entrada |0-35 
Idom do paraíso con idem |0-33 
Entrada general fO-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso „ |O-20 
^ ^ • E l domingo 8 de Noviembre, matinee de-
dicada á loa niños . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T P u. :n o i <f> na. 
HOY A LAS OCHO: 
t, o c L ex, & 1 <CL s o o lo. o s 
JUAN JOLGORIO. 
A U i a n u e v e : La Rumba de los Dioses. 
HE S U S P E N D E L A 3í POR P A S A R L A COMPAÑIA A L T E A T R O N A C I O N A L , 
e l 638 Nv1 
LOS HOMBRES DE CIENCIA 
y las Academias de todos los países estAn contestes en la eficacia do 
los medicamentos que llevan oxigeno al torrente circulatorio, corno 
ê  BÍÓgenO (Engendrador de vida) que hace la oxidación de la 
sustancia protoplasmática y aumenta el número de los glóbulos rojos. 
La anemia en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, se 
cura radicalmente tomando el BÍÓgenp^6 Trémols que dará 
vida y evitará que la anemia ocasione la tisis. 
E n los n i ñ o s el B i ó g e n o produce efectos maravillosos.-gt rende en h&licaj y dnuneriu 
TílSO ¿It: 4t-28 
tí 
E S I T i r l & L X X ó i C L 
Obispo :Í2. H a b a n a . 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
parala Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres. 
IProcioe» sin. coxn. >otorxc?lct 
MODAS FRANCESAS 
E l mejor y más completo surtido de sombreros para señoras y niñas, es el que acaba de 
recibir esta casa. 
Remesa directa de les grandes centros de París .—Ult imas novedades en Boas, cuellos, 
cinturones y artículos de fantasía.—Precios sin competencia. 
Sombreros desde 2 pesos oro en adelante.-OIBISIPCD 133 
C-1S88 8-30 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe yubí ica todos les domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
pna portada de dibuje distinto en cada número^ impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabedes confeccionados en Filatíelfia, Nueva "iork, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crí t ica v lite-
atura.—Publica ur.a novela en f-erie.—Posée au t ipografía y prensas propias, las más modernas 
:ara la obra tipográfica que realiaa la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
t , ir.stmctiva y amena; un volumen de 6C0 páginas al trimestre y más de 3«W grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l SO c t s . p i n t a E s p a i l o l n . 
D I C E : 
E L DIJE COMPRE LA T E L A 
PARA SU T R A J E 
E N L A C A S A 
REVUELTA 
4GÜIAR 73. AL LADO DEL BANCO 
SEPiA RICO Y FELIZ. 
c 1811 26t-14 Ot 
E N E L CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar, fronte a l 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario, 158, de 12 a 2. 10&19 8t27-£m2S 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
D E L 
M A I M I N 
Llegado: Sardinas frescas, á 30 cts. docena; 
botas para vino 6 sidra desde un litro hasta 8. 
Percebes al natural. Queso cabrales. Truchas 
en eaoabeche del rio Nalón. Bonito en tomate 
y aceite. Atún en tomate. Higos de Candamo. 
Anguilas en aceite. Orelos al natural. Chor i -
zos de Colunga. Idem curados. Morcillas de 
Gijón. Fabes astures. Mantequilla idem. V i -
nagre astur de tres años. 
Obrapía 95 
C-1896 a2-3 d2-3 
L A P E L E T E R I A ARISTOCRATICA 
por su instalación, la más demócrata en sus 
precio». 
H a recibido una colosal factura de calzado 
fino extra, pedido expresamente para la esta-
ción de invierno. 
Charol y glacó, eielsior para Señoras 
y C a M c r o s . 
O B S E Q U I O á todo el que gaste de |3 en ade-
lante, J O S E F I N A le regalará un lindo cinturón 
para Señoritas. 
M U R A L L A E S Q . A V I L L E G A S 
a C a J o s e f i n a 
TELÉFONO NUMERO 886 
C-1S88 alt 5-30 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
JZl s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a j w r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g v a m a a . 
COMERCIO DE LA HABANA. _£»»; 
OBISPO 35. fiambla y fiouza, T E L E F O N O 675. 
alt 1 Nv 
E s t á á la venta en las l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n , G A L i I A N ' O 79 , e l 
r.rimero extraordinario del lO I>!E3 OOTTTIBIE^LEI. Cont ieno 
¡a c o l c e c i ó n eonipleta de las p o e s í a s de J o a q n i n Lorenzo Lnaees . publ icadas 
en 1857; nna hermosa portada y el retrato de L . U A C E S . — P R E C I O 3 0 C T S . 
C o n t i n ú a á, la venta: ZESl ÍL&ZXXJLCl- C 3 . 0 1 X>CStG3^X»£tc l<Z>, á 
3 0 centavos y A T l T T m = t T C 3 A O I O . l©OQ, á un peso plata . 
c 1918 1 Nv 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Direct iva de la Aso-
ciación el establecimiento de una clase 
de corte para señoras y señor i t a s fami-
liares de socios de la I n s t i t u c i ó n , queda 
abierta i a m a t r í c u l a para ella en esta Se-
c r e t a r í a de 8 á 10 de la m a ñ a n a en los 
d í a s no festivos. Para la exped ic ión de 
las m a t r í c u l a s es requisi to indispensable 
que el socio presente personalmente á la 
famil iar que desee matr icular , la que de-
b e r á personarse á la exped ic ióu exhi -
biendo el asociado el recibo de cuota so-
cial del mes en que solicita la referida 
m a t r í c u l a . Habana, Octubre 31 de 1903. 
— E l Secretario, F . Torrens. 
11157. alt 4d-l 3t-2 
P í d a l e EN D R 0 6 ™ 1 ^ Y í BOTICAS 
T EscoiisfitüyeDte í 
Emulsión Creosotada 
HMüILIlUimfiDES DE PECIO. DE HABELL. { 
a l t a y d 1 
Fumen " E m i n e n c i 9 5 S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
Optica de espejuelos, lentes, gafas, gemelos para teatro, campaña, marinos 
Y VIAJEROS HAY DE ORO, P L A T A . N I K E L Y CELULOIDE A PRECIOS DE V E R D A D E R A GANGA. 
i N v 
DIARIO D E I Í 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 4 de 1903. 
Es preciso no dar crédito á las 
.cien mi l consejas de las personas 
ignorantes, es indispensable oír 
las advertencias de las personas 
que dirigen el saneamiento de la 
ciudad, pues solo así se conserva 
la tranquilidad del hogar y se lo-
gra evitar la enfermedad. 
D r . . M. D E L F Í N . 
COMITE MIXTO. 
E n los altos del Banco Españo l cele-
b r ó anoche ses ión el Comi té mixto de 
las Corporaciones unidas, presidida 
por el señor Casuso (don Gabrie l ) , con 
asistencia de los señores Yi ldóso la , 
Garc ía Marqués , Ortiz, Bacardí , Se-
lles, García Kohly , Váre la , Gamba, 
l i ivero (don Antonio) , Berriz y Abad. 
A las nueve en punto se abr ió la se-
Bión, l eyéndose el acta de la anterior, 
que fué aprobada. 
Acto seguido el señor E i v e r o d ió 
lectura á la e x p o s i c i ó n que el citado 
Comité se propone elevar á las Cáma-
ras, solicitando la modif icac ión de l a 
L e y de 27 de Febrero ú l t imo . 
E n dicho documento se demuestra 
bien claramente lo innecesario del im-
puesto en la forma acordada, creyendo 
imis atinado imponer un ínfimo recar-
go de Aduanas á los productos impor-
tados, medio viable y de fácil recauda-
c ión y m á s ventajoso como garantía . 
Se demuestra t a m b i é n en el referido 
documento que, de seguirse recaudan-
do en la forma actual, al espirar el 
plazo fijado por la Ley , para pagar el 
Emprés t i to , é s te h a b r á costado á la 
K e p ú b l i c a setenta y dos millones de 
pesos por los treinta y tres a ñ o s que 
dure la amort izac ión , m á s doce millo-
nes correspondientes á los siete años 
que so dan por muertos, la operac ión 
de treinta y cinco millones, v e n d r á á 
costar ochenta y cuatro. 
Se acordó un voto de gracias para la 
comis ión encargada de redactar la mo-
c ión . 
Se acordó así mismo entregar la ex-
pos ic ión á las Cámaras hoy, antea de 
las dos de la tarde. 
A propuesta del señor Gamba que-
d ó aprobado solicitar de las corpora-
ciones que tengan representac ión den-
tro del Comité mixto, que le remitan 
cuanto antea, copia de las comunica-
ciones y telegramas que en a r m o n í a 
con las gestiones que todas ellas vie 
nen realizando contra los impuestos, 
hayan recibido de los distintos puntos 
de l a Is la . 
Por ú l t imo , fueron nombrados en 
comis ión para entregar la e x p o s i c i ó n , 
los señores Gamba, Rivero y V i l d ó s o -
la á la Cámara, y los señores Ortiz, 
A b a d y Casuso al Sonado. 
TRIBUNA LIBE 
A LAS CAMARAS 
Felices morsales que cobráis á fines 
de cada mes, llueva, truene ó relarapa-
guée , trescientos pesos en moneda con-
gresional, y que, entre otros valiosos 
privilegios, g o z á i s del de poder im-
punemente cometer toda clase de fal-
tas, delitos y cr ímenes , ¡ tened piedad 
de vuestros siervos! 
Vosotros, que no habé i s trabajado 
nunca, y mucho menos en el campo, no 
tené i s idea del esfuerzo que nos cuesta 
la n ive lac ión de nuestros presupuestos, 
dentro de este glorioso rég imen, para 
cuyo establecimiento se sacrificaron 
tres generaciones de cubanos. Los re-
sultados de la actualidad más incesan-
te, de la e c o n o m í a m á s extricta, son 
anulados por el bajo precio, ó por la 
pertinaz sequía, 6 por el turbión des-
comunal. ¡Oh!, s i nosotros fuésemos 
inmunes, como vosotros, y p u d i é s e m o s 
dejar de pagar muchas obligaciones á 
su vencimiento, otro gallo nos cantara. 
Pero nó, no podemos. Nosotros tene-
mos que cumplir las leyes que vosotros 
hacéis , y podé i s , vosotros sí, burlar. 
Tened piedad ¡oh principes! y no nos 
a b r u m é i s m á s á contribuciones. Fi jaos 
en que siendo la tierra la fuente ú n i c a 
de toda riqueza en esta islita, sobre los 
hombros de los que la cultivan pesan 
en definitiva las exacciones todas. 
E n vez de querer aumentar los in-
gresos, procurad disminuir los egresos 
¡oh p r ínc ipes ! L o mismo podé i s sacrifi-
caros por la patria mediante 270 pesos, 
que mediante 300, y dando vosotros el 
ejemplo, reducid todos los salarios en 
un diez por ciento, y suprimid sinecu-
ras; ya veréis como sobra el dinero pa-
r a todo lo realmente necesario. 
A reanudar vais vuestras tareas. 
Procurad que siempre haya quorum, 
pues para eso se os paga, y con lágr i -
mas en los ojos, humildemente, una 
vez m á s , yo os conjuro á que tengáis 
piedad de vuestros siervos, ¡ O H P E Í N -
C J P E S Ü ! 
J O S É P É R E Z . 
Calimete, Noviembre 2 de 1903. 
LOS IMPUESTOS 
I M P O R T A N T E O E C R E T O 
l i e aquí el texto íntegro del decreto 
del Presidente de la K e p ú b l i c a , de que 
dimos cuenta en la ed ic ión de l a maña-
na de hoy: 
' ' E n virtud de las facultades que me 
es tán conferidas y á propuesta del Se-
cretario de Hacienda, vengo en dispo-
ner lo siguiente: 
ESPECIALIDAD 
E N C A P A S I N G L E S A S , I M P E R -
M E A R L E S , P A R A G U A S 
_ - y - -
EFECTOS DE VIAJE. 
L a a r m a 
Portales de Luz. 
C-lft4fi 1 
1? Como consecuencia de la modifi-
cac ión del ar t í cu lo 99 del Reglamento 
para la recaudac ión de los impuestos 
creados por la ley de 27 de Febrero del 
presente año, se concede un plazo im-
prorrogable de diez días, á contar de 
la fecha de la publ tcactóu de este de-
creto, para que los fabricantes y alma-
cenistas que no hubiesen presentado sus 
declaraciones el d ía 1?, lo e fectúen en 
las Administraciones de Rentas é Im-
puestos de las Zonas Fiscales. 
29 Se fija éh 300 pesos la penalidad 
que se i m p o n d r á á los fabricantes ó al-
macenistas que no presenten sus decla-
raciones conforme á lo dispuesto en el 
citado art ículo 99 modificado del Re-
glamento. 
3? Se seña la en 200 pesos la multa 
que se ex ig i rá á los fabricantes de ci-
garros, por la infracción del ar t í cu lo 
17 del Reglamento. 
E l Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Habana, Noviembre 2 de 1903. 
T. Estrada Palma. 
Presidente. 
J o s é M . G a r c í a Montes, 
Secretario de Hacienda. 
Como se vé , el plazo para que los fa-
bricantes y almacenistas presentan las 
relaciones juradas de sus existencia ha 
sido ampliado á diez días , que empo-
zarán á contarse desde la p u b l i c a c i ó n 
del decreto en la Gaceta. 
L O S I N S P E C T O R E S 
L a ciudad de la Habana ha sido di-
vidida en seis distritos, en cada uno de 
los cuales h a b r á un Inspector General, 
que tendrá bajo sus órdenes determina-
do n ú m e r o de Inspectores. 
V e á s e la d i s tr ibuc ión: 
Pr imer Distrito: Inspector General, 
don Edelberto Farrés . Inspectores: don 
Armando A n d r é , don Eduardo V á r e l a 
Zequeira, don Ignacio Pizarro, don Pe-
dro Machado y don L u i s de Cárdenas . 
Segundo Distrito: Inspector General, 
don Juan Angulo. Inspectores: don 
Miguel Sauz, don Rafael Cerviño , don 
J o a q u í n Osorio y don Francisco Duque. 
3er. Distrito: Inspector General, don 
Ernesto Casaus. Inspectores, D . J u a n 
Garc ía Martí , D . J o s é J . Brito, D . Pe-
dro N. H e r n á n d e z y D . Enr ique Gon-
zález . 
4? Distrito: Inspector General, don 
Francisco Moriano. Inspectores, don 
J o s é P é r e z Arocha, D . E m i l i o Campi-
ña, D. Carlos Vasseur y D . Calixto 
S á n c h e z . 
5? Distrito: Inspector General , don 
Enr ique Boza. Inspectores, D . Genaro 
H e r n á n d e z , D . Aure l io Alvarez, don 
Rodolfo Casal y D. R a m ó n R o d r í g u e z . 
69 Distrito: Inspector General, don 
J o a q u í n Romeu. Inspectores, D . F r a n -
cisco Facenda, D . Pedro N ú ñ e z , D . Do-
mingo de la G u a r d i a y D . Donato Soto. 
S E L L O S 
A y e r se han despachado en la A d m i -
nis tración de Rentas de la Habana 190 
facturas, que importan $3.341-47 cts. 
E n los bajos de la A d m i n i s t r a c i ó n se 
han colocado unas mesas para recoger 
las planillas y entregar l a facturas. 
Los comerciantes é industriales pue-
den acudir al l í todos los d ía s de 8 á 11 
de la m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n se entregarán 
los sellos de 1 á 5 de la tarde, a l d í a 
siguiente de presentarse las facturas. 
S I T U A C I O N D I F I C I L 
E l Alcalde Municipal de Nueva Paz 
ha participado al Gobernador Provin-
cial que los comerciantes de aquel tér-
mino están dispuestos y conformes en 
acatar y cumplir la ley de 27 de Febre-
ro ú l t i m o ; pero que se les hace dif íci l el 
proveerse de loss ellos correspondientes, 
pues tendrían que acudir á la Adminis-
trador de Rentas de la zona fiscal de la 
Habana y esto les ocasiona m á s gastos 
que el valor de los sellos que cada uno 
necesita. 
M A N I F E S T A C I O N 
E l Gobernador Provincia l rec ib ió 
ayer el telegrama siguiente: 
Santiago de las Vegas, Octubre S de IDOS 
í í o c h e pasada numerosa manifesta-
c ión popular recorrió las calles de la 
ciudad con hachones y estandartes en 
favor de la ley de impuestos y con le-
mas de V i v a la R e p ú b l i c a ! " , " ¡Arr i -
ba los impuestos!", "¡El pueblo los pa-
ga; que se pague al E j é r c i t o ! " , " ! V i v a 
el Ejérc i to libertador!", d i s o l v i é n d o s e 
con el mayor orden. 
J o s é F . de Cossio, Alcalde, 
A D H E S I O N E S 
Martinas S de Xoviembre de 1903. 
Comis ión Bacardí . 
Lonja V í v e r e s Habana. 
Reunidos comerciantes, industriales, 
fondas y bodegas de este poblado, acor-
daron adherirse incondicional mente pe-
t ic ión hecha para cumplimiento ley del 
timbre, necesidad los obliga ret irar 
venta art ículos , ley ser ruinosa intere-
ses. 
Gutiérrez, Estrada, Pérez , Musa, 
Andrade, Fernández , Cebrián, Taudu , 
Flores, Baquero, Aldecoa, P i l a , F e r -
nández, M . Rivas , Castillo, E s t r a d a 
Barrete . 
L A L I G A A G R A R I A 
E n l a Secretar ía de l a citada Corpo-
ración, se han recibido las siguientes 
comunicaciones y telegramas: 
L o c a l de Sabani l la 
Apoyando decididamente los traba-
jos de las Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
para solucionar el conflicto de los im-
puestos-
Firmado, Gregorio González. 
L o c a l de Sanct i Spir l tus 
A p o y a propos i c ión de la Cámara de 
Comercio, por la que las Aduanas ga-
rantizan el Emprés t i to . 
F irmado, ilfann Peiret. 
L o c a l de Sagua 
V e r í a con gasto que las Aduanas 
percibieran dinero para garant ía del 
E m p r é s t i t o , e c o n o m i z á n d o s e personal; 
y apoya gestiones de las Corporaciones 
en ese sentido. 
Firmado, S. JSÍúñez Varona. 
L o c a l de R o d a s 
Se declara de toda conformidad con 
los trabajos de las Corporaciones E c o 
n ó m i c a s . 
Firmado, J e s ú s Cajeóte. 
L o c a l de C é s p e d e s 
Aplaudiendo las gestiones de las 
Corporaciones, para la modif icación de 
la L e y del Emprés t i to . 
F irmado, Barreta. 
ASUNTOS VARIOS. 
ESTADOS I MBOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE A N O C H E 
E L X U E V O A L C A L D E 
X u e v a T o r k , Xoviembre 5 . — E s se-
guro y a que el candidato d e m ó c r a t a , 
M r . M a c C l e l l a n , s e r á electo A lca lde 
de esta c iudad , pues de l recuento de 
votos efectuado has ta las nueve de es-
ta noche, resu l ta u n a m a y o r í a á su 
favor de oO.OOO. 
T e r m i n a d o el recuento á las diez, r e -
sulta electo e l citado M r . Me Cle l lan 
porTO.OOO votos de m a y o r í a , y han 
triunfado con é l todos los candidatos 
del partido d e m ó c r a t a . 
L o c a l de S a n J o s é de las L a j a s 
A d h i r i é n d o s e y aprobando los traba-
jos de la Corporación, 
Firmado, Francisco Cabrera. 
L o c a l de Rodr igo 
Se adhiere á las gestiones de las Cor-
poraciones, para que desaparezca el im-
puesto ó se aplace, hasta encontrar el 
medio de armonizar los intereses gene-
rales del país . 
Firmado, José Mariano Mora. 
Loea l de Yag^najay 
Aplaude so lución propuesta por Cor-
poraciones, para solventar pronto deu-
da Ejército . 
Firmado, Eaoul Aranao. 
L O S P E E S U r ü E S T O S 
V a r i o s empleados de l a Secretar ía 
de Hac ienda vienen o c u p á n d o s e sin 
levantar mano desde hace dias en los 
trabajos relacionados con la termina-
c ión de los Presupuestos Nacionales 
para el p r ó x i m o año, y con el fin de 
que puedan és tos presentarse a l Con-
greso antes del d í a 15 del actual, asis-
ten á la Oficina tanto los dius festivos, 
como en horas extraordinarias hasta 
las 12 y 1 de la madrugada. 
D E S P E D I D A 
E l arzobispo de Santiago de Cuba, 
monseñor Barnada, a c o m p a ñ a d o de su 
hermano el sacerdote del propio ape-
llido, ha estado hoy en Palacio á des-
pedirse del señor Es trada Palma, con 
motivo de regresar á Oriente m a ñ a n a 
por el tren de Batabanó . 
E S C U E L A S P E Í V A D O S 
H a n sido autorizadas por el Secreta-
rio de Ins trucc ión P ú b l i c a , las escuelas 
privadas siguientes: 
E n Santiago de Cuba, la que dirige 
el s eñor don J u a n de la Cruz Martínez. 
Godoy, y la do la señori ta Dolores 
Guerra; y en Gaanabacoa, la que diri-
ge la señora Bernarda P é r e z y Gon-
zález . 
E n Santiago de Cuba, la del señor 
don Antonio Val lejo; en Sagua la Gran-
de, la señori ta Amparo Cuello y Gue-
r r a ; y en Jicotea, distrito Municipal 
de Santo Domingo, la señori ta Domi-
tila Rodr íguez . 
E E D I Q U E 
H o y subió al Dique el vapor cubano 
Jul ia , de 1.811 toneladas, para l impiar 
y pintar los fondos. 
D I N A M I T A 
E l Secretario de Gobernac ión ha ne-
gado á los Sres. James B . Clow Son la 
autor izac ión que solicitaron para im-
portar cinco mi l libras -de dinamita, 
a d e m á s de las cinco mil ' autorizadas 
ú l t i m a m e n t e y que aún no han reci-
bido. 
C A S A D E V U E L T A . 
Por la Secretar ía de Hac'enda ha si-
do acordada la d e v o l u c i ó n á D'? Petro 
na López Suárez, de l a casa calle de 
Maceo Nü 3{>, en Regla, que se encon-
traba incautada por déb i to s de contri-
buciones. 
A C E R C A D E U N A C O N S U L T A 
A l suscriptor de L a Palma que nos 
pregunta si los establecimientos matri-
culados por el epígrafe de "Tiendas 
Mixtas" pneden vender el calzado fa-
bricado en el país , incluso el de vaque-
ta, sin pagar m a t r í c u l a por este con-
cepto, podemos decirle que sí, y para 
m á s detalles vea el D I A K I O D E L A M A -
R I N A del sábado 31 de Octubre, secc ión 
de Asuntos varios. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de una á. dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
L I M I T A C I O N D E U N B E N E F I C I O 
Con motivo de consulta que e l e v ó la 
A l c a l d í a Municipal de Alacranes se 
declara por la Secretar ía de Hacienda 
que limitada expresamente á los e p í -
grafes 1, 2 y 3 de la Tari fa 8? del Sub-
sidio la conces ión de vender el sobran-
te de la rama y la picadura, desde lue-
go no alcanza dicho heneficio á los in-
dustriales matriculados por el n ú m e r o 
4 "Tabaquer ías al por menor", de la 
misma tarifa, que para realizar aque-
llas ventas deberán figurar en el epí-
grafe 3 ó sea "Fabricantes de tabacos, 
con marca ó sin ella, que elaboren 
hojas de partido." 
HoTlinlento M a r í t i m o 
E L O L I N D A 
E l vapor cubano OUnda fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente de Nuevi-
tas, con carga de tránsito. 
E L M O R R O C A S T L E 
E s t a mañana entró en puerto, proce-
dente de Nueva York , el vapor ameri-
cano M o r r o Cuatle, con carga general y 
pasajeros. 
E L A N D E S 
Con ganado fondeó en puerto hoy, pro-
cedente de Puerto Cabello el vapor ale-
m á n Andes. 
T E O D O R O D E L A R R I N A G A 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mafiana, procedente de 
Liverpool, con carga general y dos pa-
sajeros. 
E L H E L V E I T A 
A y e r tarde salió para Santiago de Cuba 
el vapor a lemán Helvetia. 
E L G R A N A R I A 
P a r a Norfolk salió ayer tarde el vapor 
danés G r a n a r í a , en lastre. 
E L A L F O N S O X I I I 
E l vapor español Alfonso X I I I , Ealió 
esta mañana para Veracruz, con carga 
de tránsito. 
G A N A D O 
E l vapor a lemán "Andes" importó de 
Puerto Cabello para los Sres. Bctancourt 
y Negra 952 resea. 
De Tampico trajo el vapor noruego 
"Volund", para Ignacio P í a y Compa-
ñía, 463 toros, 55 toretes, 85 vacas, 118 
terneros y 49 vacaa. 
O S H O Y 
X U E V A R E P Ú B L I C A 
P a n a m á , Noviembre 4.—A. las seis 
de la tarde de a y e r se d e c l a r ó l a inde-
pendencia de l I s í i n o y se p r o c l a i u ó la 
c o n s t i t u c i ó n de l a l l e p ú b l i c a de P a -
n a m á , que f u é a c l a m a d a con loco en -
tusiasmo por la inmensa mucheduni -
bre que se l i a b í a aglomeratlo trente 
al P a l a c i o de Gobierno . 
G E N E R A L E S P R I S I O N E R O S 
E n seguida se organizaron grupos, 
en los cuales figuraban hombres de 
todos los partidos y se dir ig ieron a l 
cuarte l de las tropas, en donde se b a -
i laban los generales T o v a r y A maya, 
que h a b í a n llegado por la maftana en 
el c a ñ o n e r o Car tagena , y fueron he-
chos prisioneros en nombre cte la nue-
va K e p ú b l i c a . 
I N D E S C R I P T I B L E E N T U S I A S M O 
E l entusiasmo es indescript ibie y se 
han organizado y a m á s d e 3 . 0 0 0 
hombres armados , p a r a defender la 
independencia de la uacieute l l e p ú -
blica. 
C O N V E N T O S I T I A D O 
JPlírfai Noviembre 4 .—Con motivo 
de haberse negado los capuchinos de 
la calle de L a S a n t é á f ranquear á l a 
p o l i c í a las puertas de su convento, que 
h a b í a n asegurado con barr i cadas i n -
teriores, tuvieron los agentes de po-
l i c ía que l l a m a r en su auxi l io á los 
bomberos y entre ambas fuerzas a sa l -
taron el edificio, r e f u g i á n d o s e enton-
ces los frailes en su capi l la , en donde 
se les e n c o n t r ó rezando. 
Como quiera que el P a d r e Super ior 
se n e g ó resueltamente á abandonar 
el convento, como no fuera por tuer-
za, f u é preciso emplear esta, esfor-
zandose los agentes en l levar su co-
metido á efecto sin i n c u r r i r en acto 
alguno de violencia. 
L a inmensa muchedumbre que RO 
h a b í a reunido a lrededor del conven-
to, t r i b u t ó calurosas demostraciones 
de s i m p a t í a á los frai les , á med ida 
que iban saliendo. 
E L G A B I N E T E I T A L I A N O 
l i orna Xoviembre 4 . - E l S r . G i o l e t t i 
h a logrado formar el nuevo ministe-
rio, h a c i é n d o s e cargo de la c a r t e r a de 
G o b e r n a c i ó n ; l a de Kelac iones E x -
tranjeras e s t a r á á cargo del S r . T i t -
toni y la de H a c i e n d a , a l de! S r . L u z -
zanetto. 
R E S U L T A D O S D E 
L A S E L E C C I O N E S 
X u e v a Y o r k , Xoviembre 4 . - L a m a -
v o r í a obtenida por M r . Me . C l e l l a n , 
es de G l , 4 1 4 y M r . G r o u t , candidato 
d e m ó c r a t a p a r a el puesto de I n s p e c -
tor G e n e r a l , f u é electo por una m a -
y o r í a de <>(>,97«> votos. 
Mientras los d e m ó c r a t a s venc ieron 
en toda la l inea en esta c iudad , en el 
resto del E s t a d o los republ icanos lo-
graron s a c a r tr iunfantes á muchos de 
sus candidatos , por cuyo motivo h a n 
conseguido asegurarse u n a fuerte 
m a y o r í a en la L e g i s l a t u r a del E s t a d o . 
E N L O S D E M A S E S T A D O S 
L o s republicanos h a n ganado las 
elecciones en los E s t a d o s de Ohio, c u -
y a v ictoria asegura l a r e e l e c c i ó n de 
M r . H a n n a , p a r a Senador; M a s s a -
chussetts, N e w J e r s e y , P e n s i l v a n i a , 
l o w a y N e b / a s k a y los d e m ó c r a t a s , en 
los de M a r i l a n d i a , K e n t u c k y y M i s s í s -
sipi; el resultado en R h o d e I s l a n d es 
a u n dudoso. 
P E R D I D A S I N S I G N I F I C A N T E S 
l iorna , Xoviembre 4.—No se ha per-
dido, ni ha sido deteriorado, á conse-
cuenc ia del incencio en el Vat icano , 
n i n g ú n objeto de verdadero valor a r -
t í s t i c o ó h i s t ó r i c o . 
R E A N U D A C I O N D E L T R A B A J O 
Bi lbao , Xoviembre ^ . - - E l trabajo 
h a sido reanudado en toda la r e g i ó n 
m i n e r a . 
A N A R Q U I S T A P R E S O 
B a r c e l o n a , X o viembre 4 . — E l a n a r -
quis ta Casademont , que f u é eximilsa-
do de la A r g e n t i n a y que se d i r i g í a á 
Zaragoza , h a sido arrestado á bordo 
del vapor, en el cual vino de Buenos 
A i r e s . 
I N C O N F O R M I D A D D E L S U L T A N 
Constant inopla , Xoviembre 4 . — E l 
S u l t á n Tía remit ido á los gobiernos de 
R u s i a y A u s t r i a , su c o n t e s t a c i ó n re -
lat iva a l p lan de reformas propuestas 
por d ichas potencias y les manifiesta 
su inconformidad respecto á algunas 
de las mismas. 
C O N F I R M A C I O N O F I C I A L 
Washington, Xoviembre 4 . - -Se r e -
c i b i ó anoche en la S e c r e t a r í a de E s -
tada un te legrama del C ó n s u l de los 
Es tados Unidos en P a n a m á , a n u u -
ciando el l evantamiento ocurr ido e n 
d i c h a c iudad , la p r i s i ó n de los oficia-
les de l e j é r c i t o y l a a r m a d a del go-
bierno colombiano y los rumores que 
c o r r í a n relativos á l a o r g a n i z a c i ó n de 
un gobierno provis ional , compuesto 
de tres C ó n s u l e s y un Gabine te , agre -
gando que se estaba esperando de u n 
momento á otro, un levantamiento 
igual en C o l ó n . 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
T a n pronto como el anter ior d e s -
pacho f u é comunicado a l P r e s i d e n t e 
l looselvelt , l l a m ó apresuradamente á 
l a C a s a B l a n c a , á los Secretarios de 
E s t a d o y M a r i n a y a c o r d ó con ellos 
que se tomasen s iu p é r d i d a de t i e m -
po todas las medidas necesarias p a r a 
protejer los intereses a m e r i e a n o s e n 
el I s tmo, asegurar el t rá f i co por 
el ferrocarr i l y mantener el orden á 
lo largo de las lineas del mismo. 
S a l d r á para C o l ó n el crucero 4 ,Di-
x é e " con 4 0 0 soldados de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a , é i r á n á P a n a m á a l g u -
nos buques do la e scuadra del P a c i -
fico. 
C A U S A D E L L E V A N T A M I E N T O 
Los funcionarios del gobierno creen 
que el levantainiento.de P a n a m á e s t á 
relacionado con la d e s a p r o b a c i ó n de l 
T r a t a d o del C a n a l por el Congreso 
colombiano. 
G O L P E B I E N D A D O 
X u e v a York , Noviembre 4 . - - T e l e -
g r a f í a n a l I f e r n l d , que el general 
Oba ld ia , gobernador de l E s t a d o , y 
todas las autor idades civi les y m i l i -
tares «leí mis ino han sido presos, y 
que los sublevados se h a n apodera-
do de los buques de g u e r r a que e s t á n 
en el puerto . 
S e g ú n t e l egrama de l a P r e n s a A s o -
c iada , e l b a t a l l ó n de g u a r n i c i ó n en 
P a n a m á se h a declarado en favor de 
l a independencia del I s tmo , que apo-
yan t a m b i é n , s e g ú n se cree , l a oficia-
l idad y tr ipulaciones , cuando menos 
de dos de los transportes de l gobier-
no, surtos en P a n a m á . 
E L R E V E R S O D E L A M E D A L L A 
P a n a m á , Xoviembre 4 . — E l crucero 
B o g o t á , cuya of ic ia l idad y t r i p u l a c i ó n 
h a n permanec ido fieles a l gobierno de 
Colombia, h a empezado á bombar-
dear esta ci miad , y se sabe de once 
chfnos muertos , á consecuencia del 
bombardeo. 
P R O T E C C I O N 
Á L O S S U B L E V A D O S 
Washington, Xoviembre 4 . — E l Se-
cretar io de E s t a d o h a enviado ins -
trucciones a l c ó n s u l de los Es tados 
Unidos en P a n a n u í , p a r a que proteste 
contra el bombardeo de d i c h a plaza . 
G A S A S DIS C A M I U O 
Plata espaflola.... de SO á 80% V . 
Caldírilla. de 80 á 81 V. 
Billeles B. Espa-
ñol de i X ¿ V<í 
Oro a m e r i c a n o ) d e l 0 % á 10%p 
contra español. ) x" 8̂ 
Oro amer. contra ) 
plata española, j 
Centenes á 6.5") plata. 
E n cantidades.. & 6.57 plata. 
Luises á 6.2') plata. 
E n cantidades.. & 6.26 plata. 
E i pes > america- ] 
no en plata es- i á 1-37 V . 
pañola j 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
á 3 7 P. 
LOS SELLOS 
DEL IMPUESTO!!! 
H a n hecho un flaco servic io á la i n d u s t r i a y a l comercio, y por cons i -
guiente al p ú b l i c o que paga . Todo hijo de vecino a u m e n t a el precio de lo 
que rende y hay barruntos de que se p o n d r á un sello en la boca á c a d a n i ñ o 
que se chupe el dedo. 
H a c e u n miedo horr ib le ; pero a n í m e s e el pueblo; nosotros estamos s iem-
pre á s u lado y aunque l lueva e scar la t ina no aumentaremos e l precio de las 
m á q u i n a s de coser populares de toda popular idad: las m á q u i n a s de coser de 
L A J O Y A D E L H O G A R s e g u i r á n r e g a l á n d o s e al pueblo por un peso s e m a -
n a l y sin fiador, en n u e s t r a casa, que es la casa del pueblo. 
JÍlvareZj Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
OBSEEYáOIONES 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L D I A D E A Y E R , 
hechas a l aire Ubre en E L A L M E X D A -
RES, Obispo 54, p a r a E L D I A R I O D E L A . 
M A R I N A . 










H a b a n a , 3 de Xoviembre 1 9 O S . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 4 
Almacén'. 
75 ci velas Tortosina Sil.25 una. 
25 c-i vino Barce ló 17.50 una. 
10 cj chorizos Crédito Colungués 14 rs. una 
50 ci huevos f9.75 una. 
VAPOHES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Nbre. 4 L a Normandie, Saint Nazairc. 
P 9 Vigilancia: New York. 
„ 9 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 11 M é x i c o : New York. 
„ 16 Orizaba: New York . 
„ 18 Gaditano: Liverpool y escala?. 
„ 19 OUnda: New York. 
S A L D R A N 
Nvbre 5 L a Normandie: Veracruz, 
„ 5 Curitvba. New York. 
„ 9 Morro Castle: New York. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 3: 
De Galveston, en Z)4 dias, vp. ngo. Nord, c a -
pi tán Jacobson, ton. 1160, con ganado á Ig-
nacio Plá y Cp. 
De Nuevitas, en 134 dias, vp. cub. Olinda, c a -
pi tán Hansen, ton. 2376, con carga de trán-
sito á L . V . Placé . 
Día 4: 
De Nueva York, en 3 ^ dias, vp. am. Morro 
Castle, cp. Downs, ton. 7004, con carga ge-
neral y pasajeros é Zaldo y Cp. 
De Puerto Cabello, en 6 días, vp. alm. Andes, 
cp. Gosty, ton. 1869, con ganado á Enrique 
Heilbut. 
De Liverpool, en 20 días, vp. ing. Teodoro de 
Larrinaga, cp. Hudson, ton. 3998, con car-
ga general y 2 pasajeros á Marimón, Vare-
l a y Comp, 
S A L I D O S . 
Dia 3: 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I . 
Nueva Orleans, vp. am. Lousiana. 
Nueva York , Vp. am. Monterey. 
Norfolk, vp. danés Granada, 
Santiago de Cuba, vp. alm. Helvetia. 
Movimieiito_de pasajeros 
S A L I D O S . 
Para Nueva Y o r k , en el vp. amr. Monterey, 
Sres. Thomas E thell Guillermo P a r d o -
Luis Alonso—Martín Glynn y 1 de fam?—J. E . 
Fuentes—E. Ferro J . M. Carroll Ricardo 
Fraven y 1 de fam.—I. Martínez—B. F . Just— 
Sritn. L . Crodden y 1 fam.—María Martínez— 
B. Baeza—Joscph Cormus. 
. Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Havana. 
Sres. George Costigan y Sra .—F. Husker—E. 
P. Young—Julia García—Pedro Martín—Isidro 
Muyan—G. P. Docker R. Bierte Alfredo 
Bernardin y 2 de fam. A. Sil vera Urbano 
Gonzíílez—F. Pares Manuel Valdés José 
García—F. Puente—A. Riesgo 1. Eetevez— 
Rafael Gascía—María Sáncuez B. Noval y 
Sra.—B. Cerda J . Alejandro—F, Várela y 2 
de fam?—José Castellá—0. Gutiérrez—José A. 
Arencibia—B. Alonso—D. Grande Andrea 
Bazan—José Blanco—María Rivas—F. López— 
Rita Vilardell—M. Alvarez C. Hensey—Ma-
nuel Lloys—F. P é r e z - M . Rodríguez—í. Roda 
— F . Colomman y 1 de familia—E. Izquierdo— 
—Juan Carrell—Rufino Olivera. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. C. H . Eigenmann—J. W. Beede—E. P. 
Roberts y 1 niño—A. H. Staples—D. A. Pitcain 
— H . L . Rennes—G. E . Miller—N. J . Miller—F. 
Villarreal—A. Vega Rodríguez—M. Mendoza 
—Maria y Jacinta Mendoza—M. Sánchez—C. 
del Valle—P. Micr—C. Rivero—C. Pérez—P. F . 
Patiño—F. Fernandez—C. García—María A r i a 
—Sra. Piñola—.T. C. Sraith—J. A. Brubacher— 
Laura M. Garriguse—L. V. Placé—E. R. Tocks 
— J . A. Martínez—C. Velazquez—P. Pando—J. 
Alvarez—C. González y 1 niño—C. Forton. 
Bucpies con registro abierto 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y C p . 
Cayo Hueso vp. amr. Martinique, por Q, L a w -
ton, Childs y Cp. 
C. Hueso gta. am. Mount Vermont, por el Ca-
pitán. 
Canarias y escalas boa. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, p o r G a l b á n y C p . 
Canarias y escalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V . 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Méx ico , por Zaldo v 
Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila. por Luis V . Placé. 
Filadelfia, gol. am. Eottie ü . Dixon, por 3. 
Prats. 
C 611 812-6Ab 
Buques despacliados 
Día 3 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por ( i 
Lawton, Childs y Cp. 
30 pacas tabaco en rama. 
361 tercios idem. 
6 ci dulces. 
68 bultos provisiones. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo f 
Comp. 
6S4 tercios tabaco. 
64 huacales naranjas. 
20000 tabacos 
1 caja idem. 
27 cajas dulces. 
48 btos. efectos. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , porM. Calvo. 
Do trAnsito. 
Nueva Urleans, vp. am. Louisiana, por Galbán 
Comp. 
723 tercios tabaco. 
14500 tabacos torcidos y 13 cajas id. 
25 atados yaguas. 
1 paca guana. 
12 ímacaies pl&tanos. 
11 idem pinas. 
63 bultos efectos. 
Colon, Pto. Rico, Canarias y escalas, vapor es-
pañol León X I I I , por M . Calvo con 
79 s\c a lmidón. 
2 ci dulces. 
214 p. miel. 
4 j4 aguardiente. 
4 bts. y 16 c i azúcar. 
SI btos. efectos. 
63;^ kilos y 4060 libras picadura. 
137.S73 tabacos torcidos. 
1.515,016 cajas cigarros. 
C. Hueso, gta. americana Monnt Vermon oor 
el capitán con 
1 lote plátanos , provisiones y frutas 
Sagua. vap. inglés Athemian» , por le V Placó 
lastre. -
Nosfolk, vp. danés, Granaría, por L . V . Placé 
lastre. * 
N. York, vp. Cubano Olinda, por L . V. Placé 
tránsito. 1 
Canarias via Sagua, bca. española Triunfo, por 
Galban y Comp. con 
150 p. vacias, 11 bi miel abejas. 
14 btos. tivisi, 8 ci dulce guayaba. 
8 p. ron. 
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N o v í c m b r o i A R I B A U 
4 
Miérco le s 
" A l pronnnciar el 
nombre de D. Bnena-
vectnra Carlos Ariban, 
eminente hijo de B a i -
celona, ciudad donde 
nació y falleció, pocos 
son,—dice im escritor catalán—los 
que se acuerdan del hombre pol í t ico , 
del insigne economista, del castizo es-
critor castellano: todos empero evocan 
con respeto al autor de la famosa Oda 
á Ja Patria, verdadero grito de guerra 
del moderno renacimiento catalán. Y es 
que de A r i b n puede decirse, con tanta 
razón como de Uamilton, á quien lla-
maron los ingleses el del único discurso, 
que fué el hombre de una pola oda. Pe-
ro esa oda la saben todos de memorias; 
llena el corazón de los catalanes de vi -
goroso patriotismo; fecunda una litera-
tura aletargada, pero no muerta: y es 
l a compos ic ión en que ha identificado 
tedas sus aspiraciones el catalanismo 
contemporáneo . Se equivocaría , Ein 
embargo, quien creyese á A r i b a a ca-
talanista, en la acepción que hoy d ía 
ee da á esa palabra, campeón conscien-
te de la nueva cruzada. 
Sus poes ías castellanas,—sigue dicien-
do el biógrafo paisano y admirador de 
Aribau,—bien versificadas, pero altiso-
nantes y quintanescas, no valen gran 
cosa, y si a l g ú n valor tienen, es rela-
tivo por haberlas publicado en su ma-
yor parte cuando contaba apenas diez 
y ocho años, en sus Ensayos Poéticos, 
que vieron la luz en 1817. Puede 
considerarse á Aribau no sólo como 
poeta, sino como prosista inimitable 
(Quintana lo estimaba como el mejor 
de su tiempo) y como fundador del 
m á s grande y colosal monumento que 
se ha erigido á las letras castellanas, 
de la famosa Biblioteca de Autores Es-
pañoles , en las que figuran estudios su 
yos sobre la novela castellana sobro 
Cervantes y Moratíu de un mér i to in-
discutible." 
Ar iba u nac ió el S de Noviembre de 
17Í)S. 
I v K r O R T l i R . 
~ « ^ > i^rn 
KOCHES TEATRALES 
1.a Cftste l taiKt 
Bien ha hecho Kicardo Blasco en 
Bal irse del camino que han recorrido 
los más de nuestros flamantes autores 
contemporáneos , de convertir en obras 
e s p a ñ o l a s las que han tomado sin es-
c r ú p u l o del teatro francés, italiano, 
a l e m á n ó noruego; porque si en la co-
media de Alfredo Capus que nos ofre-
ció anoche Thui l l ier con el t í tu lo de L a 
Ccsiclhnta, tuviesen los personajes nom-
bres españoles y la acción de desarro-
llase en nuestra vieja y atrasada t ierra 
de Esjmña, los espectadores desde su 
comienzo habrían e x c l a m a d o : — ¡ F a l s o ! 
¡ M e n t i r a ! , — p u e s esas costumbres del 
divorcio, de la rotura de la familia y 
la formnción de otra nueva, cuando hay 
un hijo de por medio, no son, ni pue-
den ser, de un pueblo aferrado á sus 
costumbres y que tiene idea muy di-
versa del honor y del matrimouio san-
tificado por la iglesia, que no desata 
Bino con la muerte los lazos que ata en 
eus bendiciones. 
E u los paises en que é l divorcio es 
moneda corriente pueden ocurrir las 
cosas que ocurren en L a Castellana', pe-
ro donde la familia es una inst i tuc ión 
aogradíi, nú 
Por lo demás , si en la tesis resulta 
para nosotros falsa esa obra, no sucede 
lo mismo cons iderándola como coinedia 
donosamente escrita y que interesa des-
de las primeras escenas y cautiva por 
Bu fácil d iá logo y sus situaciones, pre -
paradas cou arte y conocimiento de la 
escena. 
Y como aparte de estas cualidades, 
ha concurrido á hacerla grata al públ i -
co un d e s e m p e ñ o e smerad í s imo por 
parte de todos y superior por la de las 
señoras F e r r i y Rodríguez , la señorita 
D í a z y los señores Thuil l ier , L a R i v a y 
Pastor, de aquí el é x i t o de la obra y la 
e x p l i c a c i ó n de las frecuentes palmadas 
del púb l i co . 
J . E . T B I A Y . 
OTEO m m FALTA 
E s muy loable y digno de aplaudirse 
cuanto se dispone y se l leva á la prác-
tica en el sentido de dar á la Habana 
el aspecto de una ciudad culta. L a 
limpieza de las calles, el arreglo, aun-
que no siempre acertado, de los parques 
y paseos, la e x t i n c i ó n de la mendici-
dad, la creac ión de una casa-cuna para 
cuidar n i ñ o s de pecho, etc., por todo 
ello debe tributarse un sincero aplauso 
á las autoridades que disponen estas 
mejoras; más en los dias actuales se 
nota una indiferencia lamentable en 
ciertas medidas que se toman para evi-
tar que algunos infelices duerman en 
los bancos de los paseos. 
L a pol ic ía , cumpliendo lo que se le 
ha mandado, pasa las noches saendien-
do el brazo de los desgraciados sin ho-
gar que duermen en la v í a publica. 
Como ellos tienen que dormir en algu-
na parte, después de anochecer todos 
se dirigen á los portales de las casas 
contiguas, y en estas noches de frió se 
observa el triste cuadro de una multi-
tud de séres humanos tendidos en el 
umbral de las puertas, otros acurruca-
dos en pelotón junto i la pared y en 
los recodos de los pilares, cual misera-
bles restos ó detritus de la sociedad. 
Semejante espectáculo no puede me-
nos de causar profunda lás t ima al co-
razón, y vergüenza en el espír i tu , pen-
sando en la triste suerte de aquellos 
á quienes la desgracia, ó la incuria, ó 
el vicio mantienen en tales condiciones 
de miseria. 
Y échase de ver que lo más lamen-
table de esta laceria urbana, se acumu-
la tomando visibles proporciones en el 
centro de la ciudad y eu las calles me-
jor atendidas, junto á los edificios m á s 
ostentosos, y en las horas en que la 
poblac ión flotante, compuesta de ex-
tranjeros en su mayoría , sale de los 
teatros y do los salones. 
No hay que decir, tomando en cuen-
ta el espír i tu de crí t ica que predispone 
á los extranjeros á juzgar personalmen-
te una ciudad sólo por las malas ira-
presiones que en ella reciben, no hay 
que advertir el deplorable efecto que 
les producirá todas las noches un es-
pee lácu lo tan bochornoso como el de 
esos moutones de séres indigentes dur-
miendo bajo los pórt icos del m á s suu-
tuoso palacio. 
E s de rigor que tal inconveniente se 
suprima; más en ello debe tenerse eu 
cuenta que no basta eliminar de los 
parques y portales concurridos esa mi-
seria social que los afea, y dejar que se 
traslade á las calles contiguas. Esto 
ser ía tan poco eficaz como el ponerse 
ropa l impia sobre mugrientos andrajos. 
Y aún, no os el punto de vista estét ico 
del ornato públ ico el que ha de mover-
nos en primer lugar para el remedio 
que buscamos. Hay que considerar de-
bidamente el aspecto moral del asunto. 
Los infelices desarrapados que no 
tienen casa donde dormir, son séres hu-
manos acreedores á nuestra piedad. A l 
retirarlos de la v ía públ ica , debemos 
por caridad cristiana hacer algo por 
ellos. X o ha de ser todo para el confort 
de las clases pudientes. No olvidemos 
que los pobres, s in d i s t inc ión de hu-
mildes y réprobos, son nuestro próji-
mo, son nuestros hermanos; y no hay 
que perder de vista que la cultura toma 
un carácter repulsivo cuando só lo se 
reduce á lo material, cubriendo cou 
dorado ropaje un organismo corrupto. 
Se impone en las circunstancias ac-
tuales de embellecimiento urbano la 
construcción ó adaptad'n de un local 
no muy distante del centro, donde pue-
dan ir á pasar la noche los que no tie-
nen albergue: una casa de dormir, co-
mo las hay en otras capitales, en las que 
el pobre sin hogar encuentra siquiera 
una tarima en que echarse y eu l a que 
pueda dormir tranquilo sin que nadie 
le moleste. L'u edificio de esta clase no 
costaría muy caro: y aunque prevemos 
las dificultades que se amontonan para 
todo gasto p ú b l i c o que no sea creación 
de nuevos destinos y aumento de suel-
dos, es tá en la conciencia de todo el 
mundo que urge una reforma humani-
taria para evitar la vergüenza de que 
los forasteros pregunten si la Habana 
es una pob lac ión medio-eval. 
U n asilo para dormir no exige g r a n -
des dispendios; basta un portero y cua-
tro ó cinco empleados para sostenerlo 
en orden y limpio. E n las casss de dor-
mir de Londres, de París , no se exige 
requisito alguno á los acogidos, ni se 
les pregunta q u i é n e s son n i de d ó n d e 
vienen. Só lo se les obliga á que guar-
den silencio y compostura; y en algu-
nos de estos locales se les da café por la 
mañana , como un aliciente para que 
miren con afecto cristiano aquella casa 
de abrigo contra la miseria. 
Nosotros ni por un momento duda-
mos de que esta idea, ú otra más ó me-
nos semejante á ella, será bien recibida 
por la o p i n i ó n , y que todas las autori-
dades y funcionarios se hallan en la 
conv icc ión de que es indispensable á la 
cultura de esta ciudad una medida ed 
tal naturaleza. 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del ^ B o l e t í n de la Estac ión Central 
Meteorológica , C l imató log ica y de C o -
sechas/ ' correspondiente á la semana 
que terminó el 24 de octubre, toma-
mos lo siguiente: 
L l u v i a . — H a u ca ído en regular can-
tidad, en general, eu todo el territorio 
de la Repúbl i ca , e x c e p t u á n d o s e la 
parte oriental de la provincia de San-
ta Clara y el S O . de la del C a m a g ü e y , 
de cuyos puntos informan que la se-
ma.ia fué seca. Igual man i f e s tac ión 
hace el corresponsal de un puuto al 
N E . de Cien íuegos (Colonia " G u a b a i -
r o " ) , pero en su tarjeta se ve anotada 
1.20 pulgada (30 5 m|m de agua c a í d a 
el jueves 22), E l viento predominan-
te en ella ha sido del primer cuadrante, 
excepto en ese ú l t i m o puuto expresa-
do, en donde prevalecieron las calmas. 
A l terminar la semana se presentan 
todos los signos caracter ís t icos de la 
proximidad del primer norte, que de-
termina para Cuba el principio de la 
es tac ión fresca. L a l luvia ca ída eu 
la semana eu esta Es tac ión Central 
fué 85.8 ra[ru. 
Temperatura.—Aunque de muchos 
puntos informan que se sostuvo alta 
durante el d ía hasta el sábado (21) , 
de todos manifiestan que baja notable-
mente por las noches, y eu dicho d í a 
fué geueral el descenso de ella, á conse-
cuencia de la l luv ia que en casi todas 
partes cayó el anterior.' E l tanto 
p. § de horas de sol ha disminuido, 
bajando t a m b i é n mucho el grado acti-
nómetro. L a s temperaturas m á x i m a 
y m í n i m a medias registradas en esta 
Estación Central fueron 2(^7 y 2303 C. 
respectivamente. 
C a ñ a . — L a s condiciones c l imato lóg i -
cas le son completamente favorables 
en general; pues de todas partes in-
forman que el campo se halla eu exce-
lente estado de desarrolla, excepto en 
un punto al N E . de Cienfuegos ( C o l o -
nia "Guabairo" ) , en donde por la es-
casez de l luvias este mes, se encuentra 
bastante atrasada. T a m b i é n por la 
falta de agua se han suspendido las 
siembras que se estaban efectuando en 
el N E de la provincia de Santa Clara 
( C a m a j u a n í ) . De todos los informes 
de los corresponsales de este centro se 
colije que la zafra p r ó x i m a venidera 
será bastante mayor que la pasada. 
Tabaco.—El cambio de tiempo le ha 
sido grandemente beneficioso á los se-
milleros de Vuelta Abajo, de los que, 
en estos d ía s estarán ranchos eu condi-
ciones de poderse arrancar las postu- j 
ras, y habrá, por consiguiente, abun- ! 
dancia de ellas para la gran ex tens ión 
de terreno que hay preparado para re-
cibirlas. También han sido favorecí- | 
dos los semilleros en la provincia de 
Sta. Clara , por el tiempo reinante en la 
semana, s i bien en su parte N E . ( C a -
m a j u a n í ) necesitan que les llueva. 
Cout inúan en esta zona preparando te-
rreno para la cosecha, que será menor 
que la pasada, porque los agricultores 
carecen de los recursos que se les han 
facilitado otros años para su cultivo. 
E n el N . de la Habana (Jaruco) se es-
tán trasplantando las posturas. 
Frutos menores.—Están bien, y hay 
abundancia de ellos en todas partes, 
preparándose terreno para hacer nue-
vas siembras. Se h a cogido buena co-
secha de m a í z tanto en Jaruco como en 
Aguacate, y de él se hacen siembras 
en el C a m a g ü e y y cu Santiago de C u -
ba. E n este ú l t i m o punto se siembran 
t a m b i é n café, cacao y hortalizas. E n 
Santa Clara siente necesidad de llu-
vias el arroz, que está espingando; y 
hay an imac ión entre los agricultores 
de su parte oriental para dedicarse al 
cultivo del a lgodón , del que se signe 
facilitando semillas del Sea Islaud, por 
la Junta Provinc ia l de Agricul tura . 
E n el N E . de esa provincia se advierte 
que no brota mucha de esa semilla, lo 
que se atribuye á que no sea esta bue-
na. 
E n el N . de la Habana (Jaruco) se 
es tá trasplantando cebollino. 
Informes diversos Cont inúan ocu-
rriendo casos de carbunclo en el gana-
do vacuno en la provincia de Santa 
Clara, combat i éndose con las inyec-
ciones del v irus correspondiente, si 
bien este parece que no se ha remitido 
aun á su extremo oriental (Sancti Spi-
r i tus ) ; y en algunos barrios de la del 
C a m a g ü e y se ha presentado la p in tad i -
lia entre les cerdos. De l resto de la 
R o p ú b l i c a son buenos los informes 
relativos a l ganado. 
Los apiarios prometen h a l a g ü e ñ o re-
sultado en el O. del C a m a g ü e y . 
NOTAS FINANCIERAS 
L O S M E R C A D O S Ü E L D I S E U O 
Reproducimos lo siguiente del Eco-
nomista, de Madrid, del 3 del actual: 
" L a s i tuac ión cont inúa poco m á s ó 
menos la misma que la semana ante-
rior, lo que quiere decir que se acentúa 
cada vez rm'is la contracc ión monetaria 
en todas partes, menos en Par í s . 
L a a tenc ión se dirige ahora con pre-
ferencia á lo que pueda hacer el Banco 
de Alemania, pues si este estableci-
miento elevara su tipo de descuento 
desde 4 por 100 hasta 4 1\2 6 5, como 
ya se presume, é hiciera se aumentara 
en Londres la demanda de oro, el Ban-
co de luglaterra tendr ía que verse obli-
gado, indudablemente, á elevar su 
descuento con el fin de proteger su r e -
serva. 
Sobre esta probabilidad de una ma-
yor contracción sigue actuando, para 
haderla aún m á s importante en breve, 
la ]X)sil)ilTdad de remesas considerables 
de oro desde Londres tanto para Egip-
to como para la Argentina. A d e m á s , 
es también muy posible que l a deman-
da de numerario en K u e v a York pue-
da ser mayor de lo que á esta casa le 
sea fácil suminstrar, aun auxi l iada por 
el secretario del Tesoro. 
E n estas condiciones es indispensa-
ble que el valor del dinero, dice The 
Stati-at, deba manteuerse en Londres á 
un nivel que siga induciendo á los ban-
queros franceses á aumentar sus inver-
siones en valores y efectos de comercio 
de Inglaterra. 
E l Bauco de B é l g i c a ha elevado su 
descuento desde 3 á 4 por 100. 
L a s i tuac ión especial de los p r i n c i -
pales mercados es l a siguiente: 
E n Londres, el mercado ha m estrado 
abundancia de disponibilidades, pero 
cierta nerviosidad a l propio tiempo, la 
que ha hecho oscilar los precios de los 
prés tamos desde 1 l i 2 hast 3 1̂ 2 por 
100. Los del descuento se han mante-
nido con firmeza, por lo que varias ve-
ces se ha cre ído ya inminente una nue-
va si.bida del descuento del Banco 
de Inglaterra. Los directores de este 
establecimiento han pensado, sin em-
bargo que deb ían conservar por ahora 
el minimun de 4 por 100. E n el mer-
cado libre el buen papel á tres meses 
no se ha tomado por menos del precio 
corriente del Banco. Es te estableci-
miento ha hecho, por consiguiente, 
un buen n ú m e r o de negocios en letras. 
E n P a r í s se sigue cou las facilidades 
de siempre. E l papel de l a alta banca 
ha estado solicitado á 2 3[S por 100: las 
buenas firmas de banca y alto comercio 
se han descontado fác i lmente á 2 [ S por 
100, 
E n Ber l ín , la a tenc ión del mercado 
monetario no se ha acentuado, a ú n 
cuando de d í a en d ía se haya estado 
esperando la e l evac ión del tipo oficial 
del descuento en Londres. E l dinero 
para la l iqu idac ión , cuyas necesidades 
han sido muy reducidas, ha valido 5 
por 100 y hasta una ligera fracción 
más . E l descuento privado se man-
tiene siempre á 3 3[4 por 100. 
E n Nueva Y o r k el precio de los 
prés tamos á l a vista ha sido de 1 I i 2 
por 100 y a ú u de menos. Se han en-
contrado dificultades, sin embargo, 
para obtener dinero á plazo; para estas 
operaciones se ha tenido que pagar 6 
por 100, a ú n con garant ías de primer 
orden. A pesar de este precio, la si-
tuac ión del mercado ha mejorado en 
gran manera, gracüis á las nuevas me-
didas adoptadas por el secretario del 
Tesoro, Mr. Shaw. Como el movi-
miento cu el a lgodón empieza ahora á 
acentuarse y deutro de poco habrán de 
exportarse cantidades en gran escala, 
el cambio de los Estados Unidos debe-
rá tender á la baja, y á menos que se 
utilicen los grandes saldos á favor de 
este pa í s en amortizar algunos de sus 
p r é s t a m o s contratados en Londres, se-
rá posible para los Estados Unidos to-
mar de E u r o p a una cantidad conside-
rable de oro. 
al año, proceden mayormente de C a -
talufia é Inglaterra, con las cuale- po -
drían competir ventajosamente los f a -
bricantes del Sur, si se 'determinasen 
á fabricar tejidos de clases convenien-
tes. 
^ Calcu la , además , el capi tán Smithque 
los fabricantes del Sur podr ían vender 
tejidos de a lgodón por valor de 300 á 
400 millones de pesos anuales, si, s e -
p a r á n d o s e de la rutina que consiste en 
fabricarlos solamente para los Estados 
Unidos, se propusieran manufacturar-
los, como se hace en los d e m á s países , 
con arreglo a l gusto y necesidades de 
los consumidores extranjeros." 
Los tejidos fie a t o d ó n del Snr 
de los Estados Unidos. 
Leemos en el Times JJemocrat, de 
Nueva Orleans, del 10 del actual, lo s i -
guiente: 
'Tiernos tenido el gusto de recibir la 
visita del cap i tán Walter F . Smith, cx-
vista de la Aduana de la Habana, quien 
acaba de recorrer los Estados de la Ca-
rolina del Norte y del Sur, Luis iana, 
Mis i s ip í y Georgia, con objeto de indu-
cir á los fabricantes de tejidos de algo-
dón de los mismos á dedicarse á fa-
bricar art ículos de clases convenientes 
para los mercados de la A m é r i c a C e n -
tral y las Antil las. 
Merece estudiarse seriamente el plan 
propuesto por el capi tán Smith, pues 
no hay duda de que si se llevase á 
efecto con arreglo á sus indicaciones, 
abrir ía á la industria textil del Sur 
de los Estados Unidos nuevos y ricos 
mercados para la provechosa coloca-
c ión de sus productos. 
E l p lan del capi tán Smith consiste, 
s e g ú n nos ha explicado, en fabricar 
tejidos de a lgodón de las clases que 
acostumbran importar los comerciantes 
de Centro A m é r i c a y las Anti l las y en-
viarlos di rectamente á los citados pa í ses 
á agentes que se encargarán de su v e n -
ta; los fabricantes que no rechazan la 
idea, han prometido hacer un esfuer-
zo para tratar de ensanchar la esfera 
de sus negocios. 
Cree el cap i tán Smith que los E s t a -
dos del Sur de los Estados Unidos es 
t á u llamados á ser el gran centro m a 
nufacturero de los tejidos de a lgodón y 
los fabricantes establecidos eu los mis -
mos han empezado á reformar los m é -
todos para mejorar sos productos, es-
tableciendo en primer término, apara-
tos de blanqueo, operac ión que h a s t a 
aquí se practicab solamente eu los E s -
tados de Nueva Inglaterra. 
L a s importaciones de Cuba que re-
presentan sobre seis millones de pesos 
GBISSMO General ie E s ü a 
Se desea saber el paradero de las 
personas siguientes: 
D . Pedro Ferrer Marín — D . J o s é 
H u e r t a s T e n t ó . — D . Baimundo Ferrei -
ro I n c ó g n i t o . — D . J o s é Araujo López . 
— D . G e r m á n Iglesias E x p ó s i t o . — D o -
fía A n a A c o s l a Agui l era .—D. Antonio 
Garc ía l iodr iguez .—D. Aniceto Balles-
teros Ve lazco . — D . Florentino L u c i o 
P n i g . — D o ñ a Mar ía de las Mercedes 
No riega. — D . Ange l Barrueco Seisde— 
dos.—D. Ti to L<yenzo F e r n á n d e z . — 
D. F é l i x S o l i ó n Robredo.—D. Celesti-
no Robrol P i f í o l . — D . Bestituto B á r -
cena Cues ta .—D. Mart ín A lzó la A l b i -
I U . — D . J o s é V i d a l L lóp i s . — D . J u a n 
Alverola Fuentes .—D. J e s ú s Fernán-
dez Femenias .—D. Pedro López López . 
— D . Manuel Blasco L ó p e z . — D . Carlos 
G ó m e z F e r n á n d e z . — D . Gabrie l B a t á n 
Carrasco .—D. Eduardo Arenas V a l d é s . 
— D . Antonio Giménez A r p a l . — D o n 
Antonio R i v e s R i v e s . — D . Antonio 
C a m p o s M i l l á n . — D . A g u s t í n Rey Cela-
v i l l a . — D . Bruno Gonzá lez E x p ó s i t o . — 
D. Casimiro Va l l s Todofíer. — D. C e c i -
lio Alpoceba Aribas . — D. Celestino 
Garc ía de G r a c i a . — D . Carlos Mons 
A n d r e u . — D . Enrique Tonat Colomer. 
— D . E m i l i o Torregrosa L ó p e z . — D o n 
Enrique A r a g o n é s Malabert .—D. F a -
cundo Mayor T a m i s a . — D . Federico 
Molero Salgueiro.—D. Francisco Le i sa 
Matamoros.—D. Francisco Castafíeira 
C a l v o . — D . J o s é T i l Bonet .—D. Justo 
Mart ínez R i l l a . — D . J o s é Morales Is la . 
— D . Juan Ferrer Robert .—D. Justo 
Brnnet Montul l ,—D. J o s é F r a y Rega. 
— D . J o s é A b a d G a r c í a . — D . José Ne-
vot V e n t u r a . — D . J o s é Miralles Torto-
s a . — D . J a i m e L laver ía s Bonet.—Don 
Ja ime Gate l l Aymer ich . —D. Manuel 
Pérez P é r e z . — D . Manuel Brnnet Com-
p a y , — D . Santiago R o d r í g u e z Jaquet. 
— D . Sebas t ián Bomareo Solsona.— 
D . Victoriano López Cajarabi l ie .—Don 
Vicente R a m í r e z F o n t . — D . Alejandro 
Ifí iguez Hered ia .—D. Is idro Castillo 
T o m á s . — D . Juan P a v ó n Pona .—Don 
Dionisio Gordó Br iqueya .—D. Miguel 
Ochoa Ochoa .—D. Federico Agui lera 
T o r r e s . — D . L u i s Rosales Pro venza.— 
D. E m i l i o E x p ó s i t o E x p ó s i t o . — D . E v a -
risto V á z q u e z Rodr íguez . — D. Diego 
Alonso Camesana .—D. Justo G u z m á n 
Q u i ñ o n e s . — D . Alejandro Torrens Ro-
l l a n . — D . Avel ino Hermida Frasley. 
Don Elenterio Molina Aguilero, do-
ña Piedad Boix Echare, don F e r m í n 
Corro Ruiz , doña Mar ía Porto Casano-
va, don Francisco Cueasellar y Pana, 
don Mariano García Díaz , don Miguel 
Mateo Vázquez , don Victorino A l v a -
rez Osorio, don Roque Gómez y Gut ié -
rrez, don Alfonso Re laño Fernández , 
don Miguel de las Heras Salinas, don 
J o s é L . Odoardo, don Juan María Na-
varrete E s p ó s i t o y don José María Cas-
t a ñ e r a Gota, que res id ía en Mayo de 
1903 en la calle de la Estrel la n ú m e r o 
199. 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 ota. se Mmpían los botines,—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mea.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1687 alt 28 8t 
REINA 49 Y 51, ESQUINA A RAYO 
A l p ú b l i c o todo conviene saber que esta tienda ha puesto á la venta en sus extensos almaceues las ú l t i m a s telas para el invierno.—Brochados de lana negros, blancos y de colores. Alpacas brochadas y l iras, p a ñ o s de Amazona, velo 
e l igiosa, brochados de seda, tafetanes, bengalinas, muselinas de seda, gasas y mi l ar t ícu los m á s . — A b r i g o s , capas, Salidas de teatro ú l t i m a confecc ióu . 
Gck.&ck. a a y U t X l oiVeee á todas las clases sociales, ricos y pobres, sus art ícu los . De esto depende su gran popularidad. 
C-1975 a l t i U M A . G J ^ S t A . B I ^ ^ I X T O ^ . - R E I N A 49 Y 51, ESQUINA A RAYO > 4-4 
D s G L E S - E S P A X O L Y E S P A X O L - I X G L E S , P O R C U Y A S — 
A c a b a d e p u b l i c a r s e , y h á l l a s e d e v e n t a e n Qgj d e O T O 41 Y 43, a l P r e c i o ^ o r o e s p a ñ o l . 
Contiene más de cuatro mil vocables modernos f'veinte mil acepciones, oroestécnicas, y modismo. Además la pronunciación de cada palabra por medio, de un nuevo y sencillísimo sistema 
Diccionario de Appleton. 
c-1954: de representación fonética.—Indispensable en tedas las oficinas. l -Xv 
ei iisiio n m m 
Novela escr i ta en inglés 
Por Carlota M. B i m 
IBADUDIBA AL ESPAÑOL POR CERASBO CUESTA 
(Eeta Dovela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende en " L a 
Moderna Poes ía", Obispo 135). 
(Continuación) 
S í . . . mejor metjia docena de fantas-
mas que la po l i c ía . . . si es que al l í ha-
bía fantasmas. 
L l e g ó á sn escondite; pero cuando 
estaba agagapado allí , le a larmó el ru-
mor de ligeras pisadas p r ó x i m a s á él , 
y se e s t r e m e c i ó . 
¡ U n ejérci to de ratas! ¡ X o pod ía per-
manecer a l l í ! 
Enderezóse y sa l ió a l exterior, dan-
do un gran rodeo, hasta que estuvo tan 
lejos, que las luces del castillo parec ían 
chispas temblorosas. 
—Jarnos me cogerán vivo!—se dijo. 
Entonces o y ó resonar pisadas de ca-
ballo en el peñascoso camino, y se es-
c o n d i ó detrás de un árbol, 
—¡Gran Dios. . . aqu í e s tán!—mur-
m u r ó . 
P a s ó el ginete velozmente,y Carring-
ton conoc ió á V í c t o r Linton. Gri tó , 
pero el viento se l levó su voz en senti-
do contrario. 
— ¡ E l me ayudará por amor á H i l 
da! ¿Por qué no he tenido mas con-
fianza en él? ¡Linton!. . . . ¡L in ton! . . . ¡So-
corro! 
P r e s e n t ó el rostro á la l luvia . ¡Cóme 
le refrescaba» ¡Oh, si él pudiese v iv i r 
su v ida de nuevo! ¡Si le quedase si-
quiera una probabilidad! 
— ¡Libertad . . . l i b e r t a d ! — g r i t ó en voz 
a l t a . — E s preciso... es indispensable 
que no pierda mi libertad. ¡ P r i m e r o 
la muerte! Segu iré á Linton. Iré á 
Nant Glas lyn y me esconderé hasta 
que vaya. ¡El me a y u d a r á . . . e l me 
a y u d a r á por amor á Hi lda ! 
Cont inuó su camino con rápido paso, 
hasta que las tenues luces de Llauberis 
aparecieron á través de la l luvia . 
¡ A h . . . ser ía un loco e x p o n i é n d o s e , me-
t i éndose en la boca del l e ó n ! L a poli-
cía estaba apostada por las inmedia-
ciones. 
Internóse , pues, en un profundo y 
estrecho sendero que se abría á la de-
recha del camino de Llauber i s j pensó 
cuán afortunado era en que la noche 
fuese obscura, en que cayese el agua á 
cántaros y el viento soplase rabiosa-
mente. 
T o m ó por los caminos menos frecuen-
tados, de ten iéndose rara vez, hasta que 
se encontró á la sombra de la casa de 
máquinas , hasta que v i ó las gigantes-
cas cabrias á la boca de los pozos, las 
cabrias que serv ían para sacar los ma-
teriales ex tra ídos , brindando en cada 
viaje una esperanza de fortuna á Víc-
tor Linton. E l suelo estaba literalmen-
te cubierto de herramientas de acero, 
railes para las vagonetas, piezas de ma-
quinaria, y ciento y una cosas más. 
cou alguna de las cuales h a b í a tropeza-
do Garrí ugton en su marcha. A s í los 
trabajos empezaban con desusado ar-
dor, y pensó . 
¡Qué frío tan horrible sent ía all í , 
expuesto a l viento y á la l luv ia ! L a 
sangre se le helaba, d e s p u é s de su de-
sentrenada caminata, y s e n t í a escalo-
fríos, dando diente con diente. H a b í a 
atravesado una larga distancia, quiuoe 
ó dieciseis millas, pues no h a b í a llega-
do por el camino directo, y estaba que-
brantado, en tanto que sus sienes mar-
tilleaban hasta hacerle dafío. S u bra-
zo izquierdo estaba dolorido 6 inerte, á 
causa del feroz golpe que e l indio le 
asestó. 
E m p u j ó la puerta de la casa de má-
quinas, pero la encontró cerrada. Sus 
sentidos p a r e c í a n embotarse; c a y ó so-
bre sus rodillas. I n t e n t ó arrastrarse 
hasta la boca de a lgún horno y morir 
allí , á cubierto de la l luvia. L a s chi-
meneas estaban en reparación, y no 
había fuego en los hornos. ¿Cómo no 
pensó antes en tal abrigo? Andando á 
gatas c o n s i g u i ó llegar á una de las bo-
cas. ¡Oh, q u é bienestar s e n t í a ! Bien 
pronto se durmió . 
L a m a ñ a n a a p a r e c i ó brillante. E l 
cap i tán Carrington se d e s p e r t ó casi de-
lirante. Tenía una sed rabiosa; pero 
las fuerzas le faltaban para llegar has-
ta el depós i to . ¿Cuándo l l egar ían los 
obreros! U n a sensac ión desesperada 
se apoderó de é l . E l sol lamía las fal-
das de las montanas, de mauera que 
deb ían ser m á s de las seis. 
— ¡ M e encontrarán antes de mucho, 
— m u r m u r ó , — y estoy incapaz de de-
fenderme! ¡Todo se vuelve contra m í ! 
Contuvo l a resp irac ión y su corazón 
p a l p i t ó con violencia, pues el sonido 
del mesurado paso de un caballo, v i -
braba en aquel tranquilo aire de la 
mañana. Se e m b u t i ó lo mejor que pu-
do en su escondite, dilatados los ojos 
de terror. 
L a s pisadas se fueron aproximando, 
y bien pronto Carrington lanzó una ex-
c lamac ión de j ú b i l o . 
—¡ E l *'Morito'' — balbuceó , —y 
V í c t o r Linton! ¡La suerte no meaban-
dona a ú n ! 
V i ó desmontar á V í c t o r y conducir 
el caballo á las cuadras que h a b í a n si-
do levantadas para los animales de 
tiro. 
U n minuto d e s p u é s reaparec ió e l jo-
ven, y e l c a p i t á n Carrington sacó la 
cabeza fuera de su escondrijo. 
—¡ V í c t o r ! — g r i t ó . 
Linton retrocedió profundamente 
asombrado, cuando al volverse v i ó a l 
capi tán, cuyo aspecto inspiraba lás-
t ima. 
—¡Gran Dios, Carrington!. . . ¿qué 
hace usted a h í ! 
— Y a lo puede usted ver, L i n t o n . — 
contes tó con déb i l acento.—Creo que 
anoche estaba loco. Se me met ió en l a 
cabeza que t en ía que matar á alguien, 
y el rajah me i n s i n u ó que p o d í a ser us-
ted. Su poder es extraordinario á ve-
ces; pero me rehice, y dec id í que ser ía 
é l . ívos citamos á la oril la del lago, y 
é l me hir ió en la cabeza cou un palo. 
L o primero que hice fué nadar para 
salir del lago no dudo que é l me 
dejó allí por muerto. D e s p u é s reso lv í 
huir de Wood Croft, evitar que me 
prendiesen, y la tempestad me favo-
rec ió . 
Linton estaba demasiado admirado 
para poder hablar. S u corazón se opri-
m i ó de compas ión ante el desgraciado 
sér que tenía delante, al pensar que á 
aquella hora probablemente la p o l i c í a 
estaría recorrieudo la comarca en su 
busca 
E l cap i tán Carrington l eyó estos pen-
samientos en los ojos de Víctor , y son-
rió c e ñ u d a m e n t e . 
—¿Qué va usted á hacer ahora por 
mí, aun cuando sólo sea por Hi lda , — 
dijo; a ñ a d i e n d o d e s p u é s de un p a t é t i -
co silencio.—No debe usted guardarme 
rencor. 
- ¡ D i o s m í o , no! Siento lo que le pa-
sa lo siento infinito, y mi indigna-
cióu contra usted sólo era producida 
por los disgustos y la vergüenza que 
iufiige usted sobre su hija. 
Se detuvo, exclamando de pronto: 
— E n la casa de m á q u i n a s hay un ba-
rr i l de cerveza. ¿Quiere usted una p o -
cat Nada m á s puedo ofrecerle. 
—Me sabrá á néctar; mi garganta es-
t á seca como un horno. 
V í c t o r a y u d ó a l cap i tán á ponerse e a 
pie, abr ió la puerta de la casa de m á -
quinas y penetraron en su interior. E l 
joven l l enó un vaso de cerveza conte-
nida en un gran tonel, y se lo dió a l 
capi tán , que se bebió el l íqu ido de u n 
trago. 
— ¡ P a s a una nueva vida por mis v e -
nas! ¡Otro vaso, y luego hablaremos! 
Supongo que no hay tiempo que p e r -
der. ¿Cuando empiezan á trabajar sus 
hombres? 
— A las ocho. No hubiese venido an-
tes, á no ser porque anoche me l l evé á 
^Morito" del castillo. P o r l o e o m ú u 
vengo con mi socio. ¿Pero cómo arre-
glar esto? ¿Cómo podrá usted escapar? 
E n el momento en que su fuga sea des-
cubierta, la noticia vo lará por todo e l 
p a í s . 
U u b o un corto silencio. 
{Continuara} 
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San Carlos! 
E s la fes t iv idad que hoy conmemora 
l a iglesia. 
Los Carlos, como las Carolinas y las 
Carlotas, e s t á n , pues, de d í a s . 
Celebra su fiesta o n o m á s t i c a la Con-
desa de Romero, la dama i lus t re y dis-
t i n g u i d í s i m a que es dechado de todas 
las perfecciones, y t a m b i é n es el santo de 
la mayor de sus hijas, la s e ñ o r a Caro-
l i n a Homero de Mazorra . 
Son t a m b i é n los d í a s de la Marquesa 
de la Real C a m p i ñ a y de las s e ñ o r a s 
Car lota Ponce de Zaldo, Cuca Saaverio 
de Rembertou y Carol ina Pruna de 
M o r e i ra. 
Y asimismo es tá de d í a s la bella é 
interesante Car lot ica F e r n á n d e z . 
Carlos! 
Son muchos los que en la sociedad 
habanera l levan el nombre del carde-
n a l Borrero, arzobispo de M i l á n : 
Recuerdo, a l azar, los siguientes: 
Los s e ñ o r e s Carlos Zaldo, secretario 
de Estado y Jus t i c ia ; Carlos Or t i z , pre-
sidente de la A u d i e n c i a de la Habana; 
doctor Carlos Desvernine; Carlos Men-
die ta ; Carlos Fonts y S t e r l i n g ; Carlos 
Manue l de C é s p e d e s ; Carlos Camacho; 
Carlos M a r t í n A l z u g a r a y ; Carlos T r i a y ; 
Carlos M a r t í n Poey; Carlos Mazorra ; 
Carlos de los Reyes G a v i l á n ; Charles 
Morales : Carlos Sonsa; Carlos G a r c í a 
Penalver ; Carlos de la T o r r e ; Carlos 
A r n o l d s o u ; Carlitas M a c i á ; Carlos E l -
c i d ; Charles A g u i r r e ; Carlos V a l d é s 
F a u l y ; Carlos Carbouel l : Carlos R n i z ; 
Charles K o h l y ; Carlos Armenteros ; Car-
Utos Mon ta lvo ; Carlos Co lón ; Carlos 
R o s q u í n ; Carlos P á r r a g a ; Charles F i n -
l a y ; Carlos B la t t e r y Carlos Dufau , 
T a m b i é n e s t á n de d í a s tres compa-
ñ e r o s en la prensa, Carlos C i a ñ o , Car-
los Vasseur y Carlos A y a l a . 
E l recuerdo de Monsefior Barnada lo 
c o n s e r v a r á n a q u í , c a r i ñ o s a m e n t e , cuan-
tos, por mot ivos diversos, han tenido 
o p o r t u n i d a d do aqu i la ta r las altos v i r -
tudes y los bellos sentimientos de quien 
c o n t i n u ó , al frente de la adminis t ra -
c ión ec l e s i á s t i c a de la Habana, la san-
ta obra de p iedad y de bien que seña-
la su poses ión del Arzobispado de San-
tiago de Cuba. 
Ejemplos hermosos de la sant idad de 
BU min is te r io son sacerdotes como el 
Padre Barnada, siempre con una son-
r isa para el amigo, s iempre con una 
e n s e ñ a n z a para el cr is t iano y s iempre 
con una car idad para el pobre. 
Y son igualmente los d í a s de Carlos 
de Salas, Carlitas Salas, como todos co-
nocen y todos l laman al amable y s i m -
p á t i c o d u e ñ o del elegante ho ie l y res-
taurant E l Lonvre. 
A todos, á los Carlos, como á las 
Carlotas y las Carolinas, e n v í o con es-
tas lincas m i sa ludo de fe l ic i tac ión. 
A p r o p ó s i t o : 
En obsequio del s e ñ o r Salas, e l cuar-
teto de E l Lonvre, que d i r ige el profe-
eor Kendóu , o f rece rá esta noche duran-
te las horas de la comida una selecta 
a u d i c i ó n . 
He a q u í el p rograma: 
Pr imera parte 
Io Va l s Lazarre, H , B . Blancke. 
2? Tosca, Pucc in i . 
3? Lohengrin, R. Wagner . 
49 Angel mió, c a n c i ó n cubana, A u -
re l io L ó p e z . 
r>1! Vals Des Blondes, J . Ganne. 
<j? D a n z ó n D o r i l a , Valenzuela . 
Segunda parte 
19 Gavotte , H . Bloch . 
29 M e l o d í a , B r i g m a n . 
39 Habanera, J . W h i t e . 
49 Va ls Lo in Pais, J . Berger. 
59 D a n z ó n , F . Cruz. 
Obsequio que es tanto para el s e ñ o r 
Salas como para los que acnd:i:i psta 
iioehe á E l Louvre. . 
Ha d icho hoy su ú l t i m a misa en la 
cap i l l a del Palacio Episcopal el vene-
rable Monsefior Barnada. 
E l i lus t re sacerdote que hasta el m i é r -
coles de l a an te r io r semana fué Prelado 
de la D i ó c e s i s de la Habana, embarca 
m a ñ a n a , en c o m p a ñ í a de su hermano, 
el bondadoso Padre A n t o n i o , con d i -
r ecc ión á Santiago de Cuba. 
Marcha á su c indad natal dejando en 
la Habana s i m p a t í a s in f in i t as . 
No se a p a g a r á , no, en los corazones 
habaneros, la figura respetable del a n -
ciano bondadoso que llena tan bella-
mente en la t i e r ra su dulce m i s i ó n do 
paz, de bien y de p e r d ó n . 
Vuelva feliz a l regazo de los suyos 
el bien quer ido Padre Barnada. 
Viajeros! 
E l Morro Castle, al arribar á puerto 
en la m a ñ a n a de hoy, ha devuelto á la 
sociedad habanera un contingente nu-
meroso y selecto. 
Han regresado, entre otros, el s eñor 
Rebino Truffin con su bella esposa la 
señora Nieves P é r e z Chaumont; el se-
ñor Roberto Merry con su distinguida 
familia: el señor J u l i á n Cuadreny; el 
señor Ernesto Longa; y la señora de 
Bemhenn, la joven hija del señor L u i s 
Marx. 
L a bienvenida más cordial á todos. 
» « 
Gran concurrencia habrá esta noche 
en el Nacional en la función á beneficio 
del actor don J o s é Nortes. 
Ayer se redobló la venta de palcos. 
A la lista, ya publicada, de los que 
han tomado localidades para la benéfi-
ca función, a ñ a d i r é estos nombres: 
8r. Alcalde de la Habana. 
Sr. Federico K o h l y . 
Srtas. de Robleda. 
Sra. Andrea Arango de Escoto. 
Srtas. de Mart ínez Vif íalet , 
8r. Carlos de Salas. 
8r. Carlos M. Alzugaray. 
8r. Pedro G ó m e z Mena. 
8r. Alfredo Betancourt. 
U n é x i t o seguro! 
» • 
U n a boda esta noche: 
L a de la señor i ta Mercedes Alvarez 
Con el s eñor Miguel Guerrero y Salí , 
que se c e l e b r a r á á las nueve y media, 
en el templo de Monserrate. 
Boda de c a r á c t e r í n t i m o . 
E N R I Q U E F O N T A J Í I L L S . 
FIESTA ALEGRE 
JAI-ALAI 
A l amparo de una noble dama, la 
Sra. M a r í a A n t o n i e t a Rabel l de D 'Es-
trampes, c e l é b r a s e hoy en el teatro de 
T a c ó n el beneficio del actor d r a m á t i c o 
Sr. Nortes, á qu ien la desgracia abate 
y una enfermedad consume cruelmente. 
L a empresa de T a c ó n , s i e m p r e dispues-
ta á enjugar l á g r i m a s , a l l a n ó todas las 
dificultades, y la dama, con hermoso 
e m p e ñ o v e n c i ó cuantos o b s t á c u l o s le 
salieron a l camino. E l reparto, la co-
locac ión 6 la venta de todas las Ice i l i -
dades la r e a l i z ó la Sra. Rabel l de D 'Es -
trampes por sí sola, acometiendo la 
empresa con noble v a l e n t í a y l l e v á n d o -
la á feliz t é r m i n o con tesón de á n g e l 
bueno. E l p ú b l i c o habanero supo co-
rresponder á estos valerosos rasgos, y 
hoy l l e n a r á el teatro con t r ibuyendo á 
arrancar á la desgracia á una v í c t i m a 
se c e r n í a . 
B i e n merece la empresa de T a c ó n los 
aplausos de todos y la Sra. Rabell de 
D'Est rampes la e x p r e s i ó n del entu-
siasmo que se siente ante lo grande, lo 
sobre la que digno, lo levantado. 
E l p r i m e r pa r t i do que se j u g ó ayer 
noche en el J a i - A l a i estaba casado en-
tre Escoriaza y A y e s t e r á n , blancos, 
contra G á r a t e y Vergara , azules, á 25. 
Por m á s que Vergara m e t i ó el hom-
bro como sabe h á c e r í p , fué dominado 
completamente por los blancos, que j u -
garon con segur idad y fortaleza. 
G á r a t e a y u d ó poco, entrando con 
desgracia y pif iando m á s de lo que es 
regular. Los azules no l legaron á 20. 
L a p r i m e r a qu in ie l a so la l l e v ó A l -
t ami ra , que e s t á de tanda. 
E l segundo pa r t i do se las t r a í a : 
M á c a l a y Navarrete , blancos, 
contra 
ü r r u t i a y Trecet, azules. 
A 30 tantos. A u n q u e i o s blancos se 
mostraron fuertes, seguros y decididos, 
fueron, d e s p u é s de la p r i m e r a quince-
na, arrol lados por Trecet, que desarro-
l lo un juego p o t e n t í s i m o , y por Ü r r u -
t ia , que e n t r ó con firmeza casi s iempre 
para ganarse e l tanto. Los á n i m o s de 
los blancos decayeron y los azules les 
h ic ie ron el a lma cisco. L a derrota de 
los n i ñ o s ter r ib les s e r á memorable, y 
es indudablemente un t r i u n f o l e g í t i m o 
que puede enorgullecer á los azules. E l 
p ú b l i c o los a c l a m ó . 
L a segunda qu in i e l a Pet i t . 
Hablaban ustedes do m i pleito? No? 
Pues a q u í tengo unos c iga r r i l los de 
L a Eminencia que. . . 
Que ya so h a b í a n enterado ustedes? 
Eso es otra cosa. 
A . R. 
MIRAMAR. 
L a nueva y grandiosa casa de este 
nombre, s i tuada frente a l M a l e c ó n , y 
que por el lugar que ocupa, el lu jo y 
buen gusto con que está, montada y 
lo esmerado de su servicio, no menos 
que por sus del icados manjares , se-
lectos lunehs, sabrosos helados y ex-
quisitos vinos, puede competir con 
las m á s renombradas casas del m u n -
do, hace constar, p a r a s a t i s f a c c i ó n é 
intel igencia del publico: 
Que no hay di ferencia , entre sus 
precios y los de E L T E L E G R A F O y 
los Helados de P A R I S , que son los 
de las casas de pr imer orden de la 
H a b a n a ; 
Y que en los grandes y lujosos de-
partamentos del hotel los precios va-
r í a n de íiUO ¡i .1<lo oro americano por 
d í a , teniendo c a d a uno de estos de-
partamentos e s p l é n d i d o mobil iario , 
cuarto de b a ñ o , retrete é inmejorabel 
servicio. 
CRONICA B E POLICIA 
D E N U N C I A 
E l oficial de gauardia de la 6? E s t a c i ó n 
de Policía, d ió cuenta al Juzgado Correc-
cional del segundo d is t r i to , de la denun-
cia formulada por el pardo Francisco 
V a l d é s Selles, vecino de Esperanza n ú -
mero 59, referente íl haber mandado a l 
menor Rosendo Garc ía íl comprar una 
botella de aguardiente al establecimiento 
de V í v e r e s , calle de la Gloria nemero 
109, por la que le cobraron 18 centavos, 
poniendo por sello del impuesto para el 
pogo del Ejérci to , uno de clase diferente. 
Don Alfonso Morales, d u e ñ o del esta-
blecimiento, mani fes tó que no recordaba 
haber despachado á dicho menor ninguna 
botella de aguardiente, pero que cuando 
se presen tó á reclamar que le pusiera 
el sello, él se lo quiso dar no queriendo 
admi t i r lo , por lo que se lo puso y enton-
ces seguramente le cambiaron un sollo 
por otro. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
A las doce de la noche de ayer, dos 
individuos desconocidos trataron de hur-
tar un caballo que estaba en el patio do 
la casa de don Podro Amador , en el Ca-
ser ío del Blanquizar, en el L u y a n é , no 
consiguiendo su objeto por haber hecho 
dos disparos de revolver a l aire el señor 
Amador con el p ropós i to de in t imidar los . 
Dichos indiv iduos emprendieron la 
fuga, sin haber sido dable su captura. 
E5Í E L H O T E L I N G L A T E R R A . 
E n c o n t r á n d o s e los pardos Juan Nodal 
Garc í a , vecino de J e s ú s del Monte nú -
mero 52, y G e r m ñ n Fe r ry Ugarte, de 
Aguacate n ú m e r o 44, instalando una chi-
menea de hierro en el hotel ' ' Ingla te-
r a, ' cayó un paño de aquella lesionan-
do á ambos. 
Trasladad' s dichos indiv iduos a l Cen-
tro de Socorro del segundo distr i to, cer-
tificó el medico de guardia, doctor Mar-
q icz, que Nodal presentaba una herida 
to uus-i á colgajo en la reg ión molar de-
recha, y otra de cuatro c e n t í m e t r o s en la 
región frontal, siendo su estado grave, y 
Pt r r y una herida contusa como de seis 
C-'r.t:metros de long i tud , en el lado iz-
qu!erJo de la reg ión occipito-frontal, con 
flxura del hueso parietal del mismo lado, 
siendo dicha l e ü ó n de ea r ác t e r grave. 
Los lesionados pasaron á sus domici -
lios por contar con recursos para su asis-
tencia méd ica . 
De este hecho conoce el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n del d is t r i to . 
P A P E L E T A S D E R I F A S . 
Por el v ig i lan te 394 fué detenido, en 
la calle Ancha del Nor te esquina á I n -
dustria, el blanco Pedro Izquierdo P é -
rez, á quien s o r p r e n d i ó en los momentos 
que le entregaba un paquete de papele-
tas de la rifa " L a Pr imera Habanera" ú 
un menor, las cuales r o m p i ó y t r a t ó de 
ocultar. 
Zequira ing resó en el vivac. 
E N U N D E P O S I T O D E T A B A C O S . 
E n la casa n ó mero 10 de la calle de 
Revil lagigedo, donde existe el depós i to 
de tabacos do don Fernando Nobet, se 
come t ió un robo durante la madrugada 
do ayer, consistente en varias prendas de 
ropas, dinero y otros objetos, por valor 
de ciento sesenta y nueve pesos, oro es-
p a ñ o l . 
Se ignora quienes sean los autores de 
este hecho. 
D E T E N I D O 
E n la Manzana de G ó m e z fué deteni-
do ayer por el v ig i lante 193, el pardo A l -
redo R o d r í g u e z Garc ía , de 17 años , y 
ecino de Cepeiro n ü m . 20, por aparecer 
nitor de la herida causada con una cuchi-
lla al moreno Manuel Abren, cuyo hecho 
ocur r ió en la calle de Aguiar esquina á 
Empedrado. 
E l detenido ingresó en el V i v a c :1 dis-
posición del Juzgado Correccional del 
pr imer distr i to. 
A B A N D O N A D O 
E l blanco Aurel io Tamargo, vecino 
de O b r a p í a n ú m . í , se quejó á l a policía 
de que mientras se encontraba cumplien-
do una condena en el Castillo de Atar. 's, 
desaparec ió do su domici l io su l e g í t i m a 
esposa E n c a r n a c i ó n Díaz Calviño, lle-
v á n d o s e varios muebles y prendas. 
Supone Tamargo que su esposa se 
encuentra en un ión de un amigo suyo 
nombrado Waldo Alonso, dependiente 
de la fonda " L a M a r i n a " , situada en la 
calle de los Oficios. 
H E R I D O C O N U N P I C O 
Manuel Méndez Méndez , vecino de la 
calzada del Principo Alfonso n ú m . 373, 
encont r í indose trabajando en la apertura 
de una zanja de la calle de Colón esquina 
¡t Zulueta, fué herido por un cBmpañero 
que trabajaba con un pico. 
E l hecho fué casual, y Méndez , ílegfm 
la certificación m e d i r á , pr.-.-í-ntaba una 
herida en la- parte derecha de la región 
lumbar, d e p r o n ó s t i c o leve, con ne<v-ddad 
tle asissencia médica . 
H U R T O 
Florent ino Costa y R á p a l o , de 70 afios, 
propietario y vecino de Concepción de Iq 
V a l l a n ú m . 52, letra P., pa r t i c ipó al ofi-
cial de guardia, en la sexta Es tac ión de 
Pol ic ía , q u é durante la noche del lunes ú 
la madrugada de ayer martes, le hurta-
ron de la habi tac ión en que d o r m í a siete 
centenes y un luis, que guardaba en los 
bolsillos de un saco que hab í a colgado A 
!a cabecera de su cama. 
Se sospecha que el autor de este hur-
to lo sea un moreno a lbañ i l cuya captura 
procura la policía . 
C O N U N A P I E D R A 
Jugando ol menor Arcadio Bení toz con 
otros de su clase, en la calle de los Sitios y 
Rayo, t i ró una piedra, con tan mala suer-
te, que fué ó, darle al blanco J o s é L ladó y 
V a l d é s , causándolo una herida contusa 
en la región frontal, de pronós t ico leve, 
sin necesidad de asistencia médica . 
E l hecho, segñn el lesionado, fuó ca-
sual. 
Q U E M A D U R A S 
E n el Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to , fué asistido el menor Carlos G u i n 
y J i m é n e z , de 16 años y vecino de F l o r i -
da 67, de quemaduras menos graves en el 
pie derecho. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
a l meter el pie en un depósi to de agua 
y aceite caliente, en la planta eléctrica del 
alumbrado, y en circunstancias de estar 
l impiando una de las m á q u i n a s . 
G u i n ingresó en la Casa de Salud de 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " para atender-
se á su asistencia m é d i c a . 
R I F A C H I F F A 
E l v igi lante n ú m . 13 detuvo al as iá t ico 
La fa l l i n López , vecino del puesto de fru-
tas establecido en la calzada del P r í n c i -
pe Alfonso, esquina á Rastro, por haber 
lo sorprendido apuntando á la charada 
china. 
A l detenido se le ocuparon una l ibreta 
con apuntaciones, y cierta cantidad do 
dinero en plata y cobre. 
C U E N T A 
de las entradas y gastos ocasionados en la 
celabración de la fiesta religiosa ve-
rificada el dia 87 del pasado en el 
Hospital Ntra. Sra . de las Mercedes 
en honor de su patraña. A saber. 
E N T R A D A S fl | 
es « 
Sr. Cónsul d e l Imperio 
Chino 21-20 
Sra. E m i l a Borges de Hi-
dalgo 17-00 
Dr. D. Leopoldo Berriel 10-60 
bra. Dolores Portuondo 
de N ú ñ e z 8 « 
Recolectado en el Hos-
pital 7 
Sra. Genoveva Q. de E s -
trada Palma 5 
Mire. Finlay 5-30 
Sra. M a ñ a EL de Finlay B-30 
... L i l y Hidalgo de Conill ... 6-3o 
... Secundina Sánchez To- ... 5-30 
ledo de Cancio 
... Lucía Lacoste de L a - ... 6-30 
Sr. Pedro Marure'.!!!!.!!!!!! ... 4-24 
Srta. Rita Carol 4-24 
Sra. Antonia López de ... 4-24 
Rivero 4-25 
... Josefina Juarrero d e 
Rivero „. 4-24 
Sra. Rosal ía Mendizábal 
de Saltaraín y María 
Luisa de Toñare ly 4-24 
Sr. José Perp iñán 4-24 
Sra. Dolores Revés d e 
Iglesias 2-12 
Srta. Clara Rivero 2-12 
Dr. D. Francisco Taque-
ohel „,. 2-13 
Dr. Alberto Bustamante . . . 2-12 
Recolectado en el Hos-
pital 
Sres. Rulz y hermano 
Sr. A. Rodríguez 
Sra. Zoila C. de Velazco 
... Amala Prieto de Cues-
ta 
Srta. Angela García Tu-
ñón 
Sra. Dolores Valcárcel de 
Echarte 
...Mercedes H a m e l de 
Aguilera 
... Paulina Placé 
... María Calvo de Chacón 
... María Teresa del Pozo 
Vda. de Vega 
... María Luisa S^avedra 
de Pessino 
... Angela Mesa de Her-
nández 
. . . C o r i ñ a Montero de 
García 
... Patrocinia G. Vda. de 
Calderón 
... Amelia V. de González 
... Teresa Vil la de Rabell 
... Aurora S. de Rius Ri-
vera : 
Sr. Federico Baurediel 
Sra Matilde. S. viuda de 
Sánchez 
... Vda. del Sr. Manuel 
Camacho 
... Catalina Navarro de P. 
Al t aro 
Sr. Francisco Suárez de 
Menéndez 
Sumas | 12 124-07 
G A S T O S 
A Anselmo López alqui-
ler y conducc ión de un 
pianino 6-30 
A Ruiz y hermano por la 
impresión de dos cintas 
para los bouquets de las 
señoritas 1-75 
A Ortiz y Vigil por c in-
tas para dichos bou-
quets 
A Francisco Catbayo por 
dos bouquets para las 
Srtas. que cantaron 
A loa Sres. Villaplana, 
Guerrero y Cp> por dul-
ces, á saber: 4 fl.rroba8 
de dulce de guayaba y 
2 arrobas de chocolate 
América para los en-
fermos....¡,..1 
A l café Europa por dul-
ces que se le tomaron 
para los enfermos 
Por condución de la mú-
sica de la Beneficencia 
A los Sres.Sacerdotes que 
oficiaron en la misa y 
Sermón 
A l Sr. Pacheco por costo 
de la orquesta p a r a 
acompañar la misa 
A l Sr. Miguel González 
que acompañó en el pía 
no la misa y señori tas 
que cantaron 
Por el lavado de la ropa 
de la capilla 
Por efectivo al Sr. E d i -
berto Masana por dos 
piernas de puerco con 
35 libras de carne ~ .. -. 
Por dos barriles de man-
zanas comprados y re-




























E l Sr. contratista de la cerne, 2 guanajos. 
E l ídem del pan 250 panecillos de gloria pa-
ra el desayuno de los enfermos el dia de la 
fiesta. 
Sra. Vocal de la Junta de Patronos del Hos-
pipital ''Mercedes" encargada de la fiesta. 












Sumas $140 83 50 75 
B A L A N C E 
Donativos en metál ico . . . 12 00 124 07 64 90 
Conversión de |12 oro 
americano á oro espa-
ñol 1200 13-20 
$137-27 54 90 
Gastos hecho.s 140-83 60 75 
Sobrante en oro 3-66 
Faltan en plata 4 15 
8. E . ú O. 
Habana 25 de Octubre de 1903. 
D O N A T I V O S E N E S P E C I E S 
Sres. Gustavo Bock y Cí remitieron al Hos-
p i t a l ruedas de cigarros de distintas marcas. 
Sr. Calixto López, tres ruedas de cigarros. 
Sr. Ignacio Yurre , L a Africana, un paquete 
con 10 ruedas que contentad SCO cagetillas de 
cigarros. 
Otro señor marquista que no dió su nombre, 
vecino de la calzada de Belascoaín , dos ruedas 
de Cigarros. 
Sres. Vi l lar y Gutiérrez, nna caja con 12 l i -
bras de chocolate n; 4 y dos cajas de pasta de 
Guayaba. 
L a fábrica de cerveza Palatino un barrillto 
de cerveza fria el dia de la fiesta, para los en-
fermos. 
Sres. hijos de José Baguer una arroba de 
chocolate. 
Sres. Villaplana Guerrero y Cí 10 latas de 
caramelos surtidos, 2>< arrobas de dulce de 
guayaba y dos cajas de galletlcas do una arro-
ba cada una. 
G A C E T I L L A 
P O R L O S T E A T R O S . — E x c e p c i ó n he-
cha de M a r t í , e s t a r á n abiertos en la 
noche de hoy, para e s p e c t á c u l o s d iver-
sos, todos los teatros de la c indad . 
E n el Nacional c e l é b r a s e nna extraor-
d i n a r i a l u n c i ó n en la que toman parte, 
j u n t o con la s e ñ o r i t a Esperanza Pastor, 
las C o m p a ñ í a s de Payret , A l b i s u , Mar -
t í y A l h a m b r a . 
D e d í c a n s o sus productos a l eufermo 
y desvalido actor don J o s ó Nortes. 
E n l a e d i c i ó n p r i m e r a del D I A R I O 
e s t á el programa. 
E n Payret , dos comedias. 
V a p r imero E l Director General, des-
e m p e ñ a d o por las pr inc ipa les partes 
de la C o m p a ñ í a de T h u i l i i e r , y como 
fin de fiesta E l novio de doña Inés . 
Se suspende en A l b i s u la tercera 
tanda por tener que trasladarse al Na-
cional gran parte de la C o m p a ñ í a . 
L a función se reduce, pues, á estas 
dos tandas: 
A las ocho: E l pelotón de los torpes. 
A las nueve: L a a l eg r í a de la huerta. 
Obras las dos en que se luce l a seño-
rita Leonor de Diego. 
Y en A l h a m b r a , la func ión que ve-
r á n ustedes, si gustan, en gacet i l la 
aparte. 
V A N I D A D . — 
De la mujer para el sensible olfato, 
— m á s lo aseguro cuanto míis lo pienso,— 
no hay perfume tan grato 
como el olor del humo del ineienso. 
Migue l l iamos Car r ión . 
P I L D A I N . — H a c e m o s constar con gus-
to que s i el veterano actor cubano de 
este nombre no toma parte en la fun 
c ión que á beneficio de su enfermo com 
pañero el Sr . Nortes, se e fec túa esta no-
che en el Nacional, no es por falta de 
voluntad. 
Ofrecióse á ello repetidas veces, y su 
ofrecimiento no ha sido aceptado. 
J A I - A L A I . — Partidos y quinielas 
que se j u g a r á n mañana , jueves, en el 
frontón J a i - A l a i : 
Primer partido; á 25 tantoS: 
Irrtn y Machín , blancos, 
contra 
Eloy y Ubieta, azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala , Navarrete, Altarai-
ra, E loy y U r r u t i a . 
Segando partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Arnedil lo, blancos, 
contra 
Petit y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Y u r r i t a , Petit, Gárate, Escoriaza, 
Michelena y Urbieta . 
E l e spec tácu lo , que e m p e z a r á á las 
ocho d é l a noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
V A L D E P A R E S . — E s t e cé lebre sastre, 
tan favorableraedte conocido por su ar-
t í s t ica especialidad para la confecc ión 
de trajes de etiqueta, seguro de su 
nombre s ó l i d a m e n t e cimentado, rompe 
con la rutina establecida por sus cole-
gas y, sin temor ninguno, rebaja sus 
precios hasta hoy bastante altos. 
Sabido que Valdepares es el corta-
dor de más renombre en la Habana, su 
dec i s ión merece p lácemes , por cuanto 
podrán aprovecharse de su excelente 
corte los que por razones de e c o n o m í a 
nunca pudieron llegar á él . 
V i s í t e s e en Obispo 127. 
M U Y E L E G A N T E S . — L o son indudable-
mente los abrigos y salidas de teatro que 
vende la famosa tienda de ropas L a 
Opera. H a y preciosidades en abrigos; 
los de forma Monte Carlos son hoy d ía 
los que más se llevan, Igual que las ca-
pas blancas exquisitas. 
A pesar de su mérito, estos abrigos 
no resultan caros, pnes los hay al al-
cance de todos los bolsillos. V a y a n á 
verlos las habaneras. 
T a m b i é n tiene L a Opera un gran sur-
tido de telas de invierno, tales como 
merinos, franelas, brochados de lana y 
mil cosas más . 
L a Opera todo el año ofrece noveda-
des á granel y por eso goza de tanta 
popularidad entre las familias. 
D o s T A N D A S . — P o r tener que tomar 
parte la C o m p a ñ í a en l a función que 
á beueficio del señor Nortes se verifi-
cará esta noche en el gran teatro Nacio-
nal, h a b r á sólo dos tantas en el concu-
r r i d o coliseo de la calle de Consulado. 
Las obras elegidas para llenar estas 
tandas, ó sean, las de las ocho y las nue-
ve, son las a p l a u d l d í s i m a s zarzuelas 
Juan Jolgorio y 'Xa runiba\ de los dioses, 
obras á cual m á s divertida. 
Y á p r o p ó s i t o de A l h a m b r a : 
Anoche fuó objeto de nn« entusiasta 
y prolongada o v a c i ó n por la decorac ión 
final de la parodia Juan Jolgorio, don 
M i g u e l A r i a s , el m á s notable y cele-
brado de nuestros pintores e s c e n ó g r a -
fos. 
L a d e c o r a c i ó n representa el cast i l lo 
de la Chorrera, y en honor de la ver-
dad, cuantos elogios hagamos de ella 
s e r í a n p á l i d o s ante su m é r i t o . 
Es m a g n í f i c a ! 
E X T R A V Í O D E U N P E R R O . — A y e r se 
ha ex t rav iado un p e r r o — l e g í t i m o f o x 
terrier—que responde a l nombre de 
Lee. 
L a persona que lo haya encontrado 
puede devolver lo a l s e ñ o r Francisco 
Komero en Zulue ta 2(5. 
Se g r a t i f i c a r á . 
L A N O T A F I N A L . — 
D e s p u é s de la c e l e b r a c i ó n del m a t r i -
monio, un amigo de la fami l i a l lama 
aparte al padre de la novia y le dice 
en voz baja: 
—Por lo visto ignora usted que su 
yerno es un hombre cargado de deu-
das. 
— ¿ D e veras? 
- Tan cier to es, que me consta que 
se ha casado con su h i j a para pagar á 
sus acreedores con e l dinero de us-
ted. 
—¿Y por q u é no me lo d i jo usted 
antes? 
— ¡ T o m a ! Porque á m í me debe. 
ANUNCIOS 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
Fara pegar toda clase de objetos de porcela-
na, lo/.a, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., {íaraiitizando el éx i to y devolviendo el 
diuero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevoa: 15.100 pomos vendidos eu 30 
días, dan una fé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina ií Colón. Teléfn^ 137— 
Habana. Hemitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se env ía l'ranco de portes al interior da 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
1014S 2tít-SOt 
OCMTH© DE POCOS DIAS 
L A A V 
C - 1 8 9 3 i n d f . 0 0 - 3 1 
QUEDARA ABIERTA AL PUBLICO LA NUEVA PELETERIA 
CASA M E R C A D A L 
SUCURSAL DE LA GRANADA "OBISPO Y CUBA" 
SAN RAFAEL P M E R O 25.-ENTRE AGUILA T 6ALIAN0 — 
- • • O t > i s p > o y G U L I O G L 
^uan 7/fercadal 
CAJAS DE HIERRO. 
F R A N C I S C O M A R T O R E L L 
Abre las que se bailen cerradas dejándolas 
en nerlocto estado. Compone las que es tén 
dereotuosaa al abrirlas. Coloca cerraduras 
americanas de combinac ión y Ies bace contra-
puertas. Precios económicos , los trabajos lie-
dlos en este taller se garantizan. Salud n. 3, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
NOTA.—No se rompe ninguna caja si no 
hay necesidad. 11131 3-2 
Triscornia. 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina A Oficios. 11066 26-Oc30 
DR. E. F 0 R T U N 
Ginecólogo clcl Hospital núm. 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lime», Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 7;!,6-7SmSO 
TLfAlSON DORÉE.—Gran casa de huéspedes 
de Soledad M. do Durand. — E n esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan e sp l énd i -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiemlo comer ea 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 121 
esquina á Animas. Teléfono 230. 
UlM 4m-l 4t-l 
PARA TELAS, A B R D 
y a r t í c u l o s <le invierno 
LA CASA QUE MAS SURTIDO OFRECE ES 
G A L I A N 0 128, E S Q U I N A A S A L U D 
T E L É F O N O 1232 
C-1973 alt 16-4 N v 
L a O p e r a 
(5ALIAN0 Y SAN MIGUEL 
Tiene ya á la venta el gran 
surtido de invierno. 
m [i p i p esii n 
C-1974 alt 4 4 
( l E N A E N E L J E R E Z A N A ) J 
V Hote l y l i e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena teta la ana. 
N O V I E M B R E 4 
Ternera á la Andalzua. 
Arroz blanco. 
Pescado Bolero. 
Postre, pan y cafft. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuento da 
16 p.8. 
ü a s p a c h o fresco á todas horas. 
Oran almuerzo-para viajeros y cazadores f l plata 




LA -n t jcm AGUA DI MESA 
D I G E S T I V A 
D E V E N T A E N CA3A D E 
fl". Avignoiie sucesor. 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A -
alt C 1835 13-25 Oc 
¡LLEGO LA HORA! 
de comprar por la mitad de su valor 
U n buen T E O D O L I T O . 
E S C U A D R A S N I V E L E S de círculo. 
N I V E L E S con anteojo.—Pantómetros, G r a -
fómetros y Carteras.—Estuches de dibujo. 
Todo acabado de recibir de París, en 
" E l Almendares,, 
5 4 , O B I S P O 54 , 
c 1671 alt 26tS-t30 
Imprenta y Eaterwtipia del DIARIO DE l-A lASSi 
